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! ¡Que IOS mauristcus lian mJiendo com- modesta, bay obras de graíi axéríto de 
prar a ios republicanos! • las escuelas francesa y española 
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E S T f l M U E R T O 
. > ~ n „ k K s > n n s w * A c o n t i n u a c i ó n el min i s t ro f r ancés M. Les consta a los republicanos que Laferj.e s!l|m|(i a Espafia en nombl.e de 
•La Atalaya», a este respecto, ejigaíia Francia . 
CONTESTANDO CON TODA eiíflRIDBD.--PR0IY|E5fl5 fl LOS 
lYlflURISTflS.-eiReULHR eURSl.-PflRfl ENGflílflR fl CANDIDOS. 
e^ÜMIflToUB flbGO OUEDS^eOMBlNfleiÓN REF0RIY115TH. 
El tinglado caciquil que el afiin del naturalinenle. 
scñoi- Ruano bai sostenido en ía Míífíín- goir. 
ñ a , 96 ¿únele lotalmenlc. indoieclibie-
i l ien le. 
Puede decirse que a estas ! m as ape-
nas si queda uno sulo de sus puntales 
en pie. 
Tuvieran Ocasión de dbservar esté 
feliz dérrumbamieñto cuautos han re 
corrido la. circunsciipnon. Los «inda 
danos se niegan ya a prestar su ppoyo 
a un sistema político de tan Eunestas 
consecuencias, 110 están dispucstus a 
tolerarlo ni un minuto más v buscan su 
liberación absoluta votando la candi-
datura de los señores conde de Lim-
pias y Pico. 
no hubieron de ennsé-
Más larde, intentaron í¡ue los rnau-
ristas se coníorinaran con un senador, 
ignorando HOSOfeos en este pjuito a 
cuál de los dos aliailos aspirantes a la 
senaduríi,! sftc^flc^ríap los conserva 
dores: si 'al alblsla o al romahonistaf 
Pretendieron después ilcsorienlar al 
(lobiei-no, prop'in)eiiilo la candidal m a 
de dos conscrviidoies y maiiirista; 
de esla jornia, se^ún ilecían, se podía 
batir perreclanicnlc a las izquierda^ 
Por último, una noebe, a laís doce, 
SÍ- \ criticó una conlerencia en tá («alie 
de Hernán Cortés con un represen!an 
e del señor Hoyos Sainz, en cuya en* 
a sus lectores; le consta a la opinión 
sensata que esa afirmación es frutó del 
más ruin de los bajos procedimientos 
políticos, a los cuales nosotros jamás 
recurriremos; nos consta a nosotros 
(¡ue no dice la verdad quien tal cosa 
¿liga. 
Sin embargo, nosotros invitamos a 
«La Atalaya)) a que presente pinchas, 
pues de lo contrario tendremos dere-
cho a. decir que queda en el lugar de los 
cal lUnni adores. 
Todo esto, como ve el lector, luubla 
nmiy alto de la segura derrota d. los 
idóneos. 
Hay otra prueba más, y ésta, ejer-
I;imente, de| géneri» cursi. 
Se trata de nnn rircnUr repartida 
con prolusión entre los electores y que 
nd nos lesistimos a copiar. Véase-
. Santander, U mavo 1010. 
Sr. D 
Mi querido amigo: 
Nos tiran a dar. 
\\s cuestión de honor para nosotros: 
Primero. Sacar Mazan-asa y yo la 
misma votación. 
Segundo, - Haccir el compromisario 
a mi disposición. 
triunfo es miestro, pero nos 
Describid Ja triste s i tuac ión porque 
atraviesa Francia a cansa de la gnf.rra, 
y agradeclió las muestras de afectó que 
durante esc b ien io ba dado E s p a ñ a . 
T e r m i n ó anunciando que Francia des 
Linará una (je las salas de su Expos ic ión 
a Velázquez. 
i'm- áJ t lmd, bizo aso de la palai)ra el 
minis t ro español , quien c o m e n / ó su elo-
puenté discurso saludando a Francia. 
i)ij(» que los artistas espaíiolyjs han cn-
cí jp t rado siempre en Francia i'nciiidades 
v que por clin ta Expos ic ión rosúltftrá 
un boiuenaje á IOS ar l islas l i anceses. 
Para terminar, déc ía ro , >'ii ( íombre del 
Hey, alt ierl i i la l-Apnsiciun. 
Después se celel'jn, ( ii honot 'le los mi 
Uisiros, Qn b a ü q u m é en di misino local 
lie la Expos ic ión . 
Apaite del autorizado leslimonio de (revjsta se trató de la sustitución del aprietan brutalmente. 
las personas que viven en contacto con sf.rior Rlliz en la candidatura de sena-
las gentes de la provincia y de la mi- (loT.es serior Ru¡z estat>a conforme 
con esta sustitución, el señor Agüero 
la aprobaBa, Alba la protegía y el due-
ño de la casa decía (|ue lo veín gusto-
sísimo. 
Así se engañaba a las clases conser-
vadoras mientras duraba la elección 
de diputados .y se daba después la sor -
presa del candidato librepensador pa-
ra íá senaduría, llevando a los compro-
misarios conservadores a una votación 
de esta naturaleza. 
Como toda esta labor lia fracaisado, 
como observan que les rodea un am-
biente de franca hostilidad, se deciden 
a romper lanzas, a la ventura, como 
queriendo orientarse en SU propia des 
orientación, 
Y mieslro colega "l.<i V|;ila>;i . ca-
llado estos días, mientras se tiacían fas 
gestiones relatadas, mmpt' ayep el lin-
go de una forma violenta e injusta, 
i n menos líneas no se puede de- ir ma-
yor numero de faLseihul'es, por muy 
grande (pie sea la mala fe qne las ins-
pire. 
ECOS DE SOeiEDBD 
V i a j e s . 
Ayi-r, en el i i ' - n qorreo, í a l ió para Ma-
. i i i i i . donde p a s a r á una eór tá ieiuporadaj 
oüegt ro p á r t i c u l á i amigo el (KstingilMó 
caballero don Francisco F. tiUéngají. 
tJ^ve feliz viaje. 
^—Después «le perman,eeer unos ÓÍ;I> en 
Madr id , á c o m p a ñ a d o de »ii tamilm, ha 
repmsado a Santander, p i ooedente de 
Lárádie, miestptí í luef ído i^nigo, el «lis 
t i n g u í d o p r i i ne í teniente -le ini"iinl"ríi 
(lun Tosá Pi lar le , que ha •. rminadu el 
tiempo r e g l a m e n í a r i n de serv: -i • en 
A Trica. 
j)resión obtenida por aquellos que re-
corrieron detenidamente la circuns-
cripción, está el temor de los propios 
interesados,, la duda de los que antaño 
nada habían de temer escudados en 
fortaleza de su organización caciquil. 
No basta dar en letras de molde, por 
mucho que se haga sonar la palabra 
Optimismo, la seguridad del triunfo'. 
Es preciso que la probabilidad de es-
te triunfo aparezca ante el menos ex-
perto examinador de circunstancias, 
de forma que no admita niiigún géne-
ro de dudas. 
Decíamos que los candidatos conser-
vadores de Santander desconfian de 
sus propias fuerzas, de sus medios de 
estimulo ciudadano, y Justo es que ra-
/( i H - i i i o s esta alirmacion. 
Ante una segura derrota, intenta-
ron llegar a una inteligencia con las 
elementos reformistas bajo la base de 
relirar al señor Maza.rrasa y sustituirle 
por el señor Hoyos Sáinz. Fracasado 
este intento, buscaron el apoyo del 
dentro Electoral Católico, apoyo que, 
Nunca como ahora necesito yo pro-
bar a ios amigos. 
Maza.rrasa es como yo; sisi él no 
quiero nada. 
El Gobierno debe repugnar la pre-
sentación de Limpias. Acaso sea toda-
vía desautorizado. 
Los conflictos sociales 
l>Oli T E L E F O N O 
E l problema agrar io en A n d a l u c í a . 
M A D R I D , 20.—El minis t ro de Fomento 
l ia dicho a. los periodistas que las cose-
Pero esto aparte, yo necesito asegll- chas se presentan buenas en toda la Pe-
car el triunfo de mis amigos. 
Conteste con su opinión leal, y no 
sienta desmayos. 
Le abraza su buen amigo. 
Juan .1. KulnOi 
Ahora o nunca.» 
¿Está justificado el deseo de libera-
ción de los electores en las significati-
va- palabras de «a mi disposición»? 
La respuesta tiene (pie ser ¡ilirmati 
w i . Y por ser ello así, en todas pai tes se 
mira la candidatura del nnnisteijal se-
ñor conde de lámpias corno báiíderñ 
contra el existente e intolerable cajpÉ 
qnisino, la rebelión contra el ennl, se 
¿ún frase de Salvatella. es siempre 
bendita y santa, 
Kl triunfo de nuestro candidato es, 
pues, seguro, como seguro es el triun-
fo del señor Pico, porque ios procedi-
mientos reprobables que s'e emplean 
no conseguirán crear recelos entre los 
ninsula, especialmente en Extremadura y 
Amd alucia. 
La . cuest ión agraria, va mejorando de 
aspecto en todas las regiones andaln/as. 
excépto en Córdoba, donde los ó b r é t o s se 
han negado a formar pai te de las Juntas 
par i tar ias , conforme a los acnerdns adop 
tados en la Asamblea celebrada c-n Cas-
tro del Río . 
Respecto a este asunto di jo el min i s t ro 
que aguardaba nuevas noticias, eme ha-
bía de t r ansn i i l i r l e el gobernador c ivi l de 
Córdoba . • 
Añad ió que en (tiras comarcas, espe-
cialmente en Badajoo, h a b í a n llegad.) a 
i n r a-ouerdo patronoc y obreras-para con-i-
ü t u i r los tribunales arbitrales, presini 
dos por el jefe de la Guardia pivu. 
E l partido maurista ha ultimado un 
pacto circunstancial para las próxi-
mas elecciones con el Centro Católico t ^ L t ^ ^ ' T l , ^ : Montaflés y el partido demócrata, pre-
sentando esta coalición, para diputa-
UA SEÑORA 
derán con entera, lealtad en atención 
sincera a lo pacta<do. 
Hacemos punto aquí, sin necesidad 
de recomendar a nuestros amigos, por-
que ya lo hacen, como la mayoría de la 
opjnión local, que se rían de ese fuego 
graneado que inicia «La Atalava». 
P.stan quemafndo Ips últimos cartu-
chos. 
V i u d a d e L . a n i _ j z s j 
ha fallecido en Comillas, a las doce del día de ayer 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S 
R . I - I R -
S A C H A M E N T O S 
L A S C I G A R R E R A S 
Telegramas de los señores Maura 
y La Cierva, 
Su director espiritual don J o s é Gutiérrez; sus hijos Alvaro, Ciara, María 
Luisa (ausento), Andrés , Sofía, Elvira y Luz; hijos polí t icos Concepción Naca-
rino, Jul i ta Gutiór ez. Jul io Bar to lomé Oagigas, Pablo Martín de Córdova y 
Eduardo González (au-ente); hermano polí t ico Eduardo Pérez de la Riva; nie-
tos, sobrinos, p r i m s y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistado* encomie den su alma a Dios en sus ora-
ciones y asistan a los funerales que, por el eterno d- scanso ''e su alma, 
se ce lebra rán hoy miércoles , a las diez de la m a ñ a n a , en l a i g i sia pa-
rroquial de Comillas, y a la conducción del cadáver que t e n d r á lugar 
a cont inuación de éstos, desde la casa mortuoria al cementerio de di-
cho pueblo; favores por lo que Ies q u e d a r á n agradecidos. 
Comillas, 21 de mayo de 1919. 
I.as s i m p á t i c a s cigarreras santanderi 
lias, terminadn el banquete coq que ob-
sequiaron a su jefe el pasado domingo, 
telegramas a varias cursaron diversos 
dos a Cortes, la candidatura de los se-
ñorel conde de Limpias, maurista, y 
don Melquíades Enrique Pico, demó-
crata, la cual será apoyada por el Cen-
tro Católico Montañés, considerándola 
como suya propia. 
Para las elecciones de senadpres se 
presentará la candida<tura de tres re-
Í3resentantes de los tres parúdos uni-
dos: uno del Centro Católico Monta-
ñés, uno maurista y otro demócrata. 
Excusamos recordar a todos nues-
tros amigos que este formal compromi-
so pactado por el partido maurista les 
obliga de ta! modo, que es un deber es-
tricto de lealtad cumplirle en todas 
sus partes, considerando a los candi-
personatidades. e n v i á p d o i a s un e> presi- datos del Centro Católico y demócrata 
vo saludo. ¡ como si fueran el maurista mismo. 
A dichos telegramas contestaren aver 
el presidente d d Consejo de ministros v H M I M Á I Í ^ B M A - l _ 
*1 m.mSlJo de Hacienda con lo., ^ t o , QQ| j|||||Q|p| | | | .PltPSl. 
« P r e s i d e n t e del Consejo de minis t ros a ' — 
cigarreras de Santander: , Como debemos dar cuenta a las em-
Agradezco vivamente el saludo, al que presas p e r i o d í s t i c a s representadas en la 
correspondo con el m ío , anhelando tener r e u n i ó n del domingo, del resoltado de los 
posibi l idad de acreditar m i i n t e r é s en fa- gestiones realizadas con mot ivo de los 
vor de us tedes .» acuerdos adoptados en aquella r e u n i ó n 
«Min i s t ro de Hacienda a cigarreras de copiamos a c o n t i n u a c i ó n y por el orden 
Santander:: que se han recibido los teiegiamas llega-
Agradezco su saludo y hago votos p.ir dos hoy. 
su p r o s p e r i d a d . » E l p r imero es el del s eño r Luca de Tena 
La llegada de los preinsertos telegra- y dice a s í : HASTA L A FECIIA NO HA 
mas. produjo entre las s i m p á t i c a s y la COBRAiDO N I N G U N PERIODICO MES 
bonosas o p e r a r í a s de la f áb r i ca de taba- AGOSTO NT S E P T I E M B R E Y COMO ES 
eos excelente efecto y gran entusiasmo. 
' AAVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Candidatura para diputados a Corfe 
R O R L . A C I R C U I M S C R I R C I O I N I 
La coalición de ios partidos maurista y demócra ta 
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M E N T E L I Q U I D A C I O N PARA PAGAR 
LO QUE SE ADEUDA POR ADELANTOS 
RE I N T E (11 LA B LE S A PRENSA V ME 
PROPONGO EVITAR NUEVOS RETRA-
SOS (PJE SE H A N PRODUCIDO E N 
TIEiMiPOS ANTERIORES A MI GES-
TION M I N I S T E R I A L . PROCURARE 
OOMPllACERDES A T E N D I E N D O SU 
RECLAMACION QUE ES JUSTA. 
Aunque muy acostumbrados a ver def 
v á n e c i a a s promesas de inmediata solu-
ción en el asuto del ant icipo reintegra 
ble, nos inspi ra gran confianza la U rno 
nante m a n i f e s t a c i ó n del s eño r La Cier-
va por los tonos de sinceridad que refle-
j a en atento telegrama que nos dir ige 
y p é r las pruebas de seriedad que kieKe 
dadas en todas las etapas de su actna. 
ción min is te r ia l . 
Ahora es cuando podemos espt rar con 
grandes probabilidades de éxi to que eJ 
resultado de nuestras gestiones sea satis-
factorio en plazo breve, sin que por eso 
hayaanos de abandonar el camino em-
prendido 'hasta ver coronados nuestros 
esfuerzos. 
Uno de los prohombres libérale 
han declarado la implacable HostiiiH 
al Gobierno y a las Cortes que se elj 
considerándolas facciosas, as don Ü 
tiago Alba; otro, el conde de IWJ 
nes. 
Los conservadores de Santa^j 
por su parte, apoyan para senado * 
un albista y a un romanomsta, qu. 
consiguieran ir a las Cortes, c u i 
do el compromiso contraído por sus 
fes se dedicarían a hacer ímposii)|el 
vida de ellas y del Gobierno de \ 
chas. 
¿Comentarios? Que los haya 
Atalaya». 
M U S Í e r f T E f l T g j 
Pepe Me(jj 
Ayer debu tó en el Pabe l lón Nalí 
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Central Papelera no ha contestado s a l a d í s i m o actor cómico Pepe Mediiis 
a ú n a ninguno'de los dos telegramas que Pepe Medina es de los pocos, acaso 
se le d i r ig ieron al mismo t i ampo. 
Notas de la Alcaldía. 
Todos contetitos. 
S e g ú n ayer tarde nos hizo presente el 
alcalde accidental s eño r López Dór iga , 
kn el d í a de ayer se t é r m t n ó la tarea de 
pagar a todos los empleados del M u n i -
cipio qiie afín no h a b í a n becbo efectivos 
sus haberes. 
E l señor Pereda Elordi-
De haber regresado a esta ciudad e¡ 
alcalde propietar io s eño r Pereda Elord i 
iios in formó asimismo el s eño r Dór iga . 
Probablemente en el d í a de boy se ba 
.•a cargo de nuevo de la Alcaid ía , el p r i 
mero de los citados señor- s 
L a inspección del pescado. 
En la Alca ld ía se yecibió ayer un tele-
grama del alcalde (fe Gjjón diciendo que 
.>Or Las autoridades sanitarias de aquel 
merlo se recomendaba a las de esta ca 
¡dial , la m á s escrupulosa v ig i lancia de 
rodo el pescado que llegase a Santander, 
•n v i r t ud de haberse descubierto .en eJ 
puerto asturiano grandes cantidades de 
pesca -en condiciones m a l í s i m a s . 
E n su consecuencia se o r d e n ó que se 
ursasen comunicaciones a Jos veedores 
.nunici.pales, pa ra que éstos, y a pa r t i r 
leí d í a de hoy, examinen, vigifen e. ins-
peccionen todo el pescado que llegue a 
"antander. 
Según nuestros informes, es v o y po-
sible que esta medida sanitaria, se conti 
n ú e llevando a efecto en lo sucesivo y a, 
diar io . 
ún ico de los que se dedican a sstegénw 
que tiene verdadera gracia, gracia i i 
niosa, fina, que hace re í r , pero sin 
c a r r e r í a s y sin r ecu r r i r a procedimiAni 
de ma l gusto. 
Precisamente por eso el triunfo, „ 
p u é s de haber ac tuado, en el Pabei 
N a r b ó n Luis Esteso, era mucho r r i M 
entoroecm 
ábde las."' 
L n m o u ' i p 
Ini. he. 
logrado t 
¿ e s verific 
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.ge ha liad 
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c i l , porque era g r a n d í s i m o ei contri^ 
pero; a pesar de ello, fué grandísiin^ 
Hizo una serie de n ú m e r o s todas n 
o r i g í n a l e s y m u y graciosos, de una a 
vis c ó m i c a ; el púb l i co se re ía congusti 
a p l a u d í a d e s p u é s . Sobresal ió , sobre 
do, en el t i tu lado «EJ encuentro de 
duro» , en el que hace unas imitadoi, 
muy bien hechas de varios tipos de I 
rentes regiones. 
En suma, un éx i to m á s para Pepe 
dina, que s u m a r á a los muchos que. 
alcanzado en cuantas poblaciones faaj 
tuado. 
Cruceros italianos a Saotaoi 
De un momento a. otro es esper-ál 
llegada a nuestro puerto, prooedenti 
Vigo, de dos cruceros italianos A'xwi 
tifo» y «Mar ta» . 
E l objetó del viaje es, 
el de incautarse de tos vap.)res atan del año 
nes «Hérculejoi y «Orcomu-a-), surtos 
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El señor Man 
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ttada en febi 
UNA S U B A S T A 
l a iones 
Como a n u n c i á b a m o s en nuestro úl t i -
mo n ú m e r o , ayer m a ñ a n a se verificó la 
subasta para la conducc ión en a u t o m ó -
vi l de toda la correspondencia que haya 
en la A d m i n i s t r a s c i ó n p r i nc ipa l de Co-
rreos de Santander, cuya mejora se ha 
conseguido merced a loá trabajos que en 
este sentido 'ha. realizado el candidato a 
la D ipu t ac ión a Cortes por Santander, 
don Enricjjue M e l q u í a d e s P i ó . 
La suibasta í u é adjudicada a don Agus-
tín Elizalde, en l a cantidad de 29.995^ pe-
setas, el cual piensa poner para el ser-
vicio que queda dicho tres a u t o m ó v i l e s 
que s e r v i r á n para l a recogida de l a co-
rrespondencia de todos los buzones y es-
tafetas de la capi tal , t r a s l a c i ó n de las 
sacas desde las estaciones a la Adminis -
t r a c i ó n y viceversa y conducc ión de las 
cartas al Real Palacio de la Magdalena, 
durante la estancia regia. 
POR TELEFONO 
Un ahogado. 
F A L E N C I A , 20.—En el canal de CaslBbde la fe n. 
lia lia aparecido el c a d á v e r d.1 un )i« todos a Cort 
bre como de cuarenta años , que nu 
podido ser identificado. 
I g n ó r a s e si se t ra ta de una (lesíracil Iclado en aqu 
de un crimen o de un .-.inci'lie siend Telegr 
esta ú l t i m a h ipó tes i s la mas .m'ii'.',aliiif1 El ministro t 
te admit ida . 
Un incendio. 
í'fc los pe rio 
fanm del can 
PALENCIA. ¿ 0 . - C o m u n i c a n (le Pi" frnández . l im 
des de Nava, (pie se ha deolaradój .Quiem hace 
incendie en una casa de aquel p'1* : ̂ v\n qu,. ,• 
que en poco tiempo quedo reducida ¡o; 'la siispi-ndi,. 
ni/as, a pesar de los esfuerzos del v(0 «ya una nu 
dario. ., i 
I.as p é r d i d a s son de consideración--
han ocurr ido desgracias personales. 
L A S SUBSISTENCIA' 
POR TELÉFONO 
Distribución de trigo. 
M A D R I D , 20.—El ministro d ié ' ^ í 
mientes ha manifestado hoy a loS f1! 
distas que para las necesidad'ís tie^ 
ciras, M á l a g a , A l m e r í a v \ ;ll ',K'!l ( r i s ^ u w 
destinadas las 4.550 toneladas 'l'j ( ¡ ^ • 
-ZZZ " — argentino que conduce el vapor''1. ! ¡j 
I V o t a ^ r > a , l £ l ; t ! l i a ¿ S . g i -Mendi», que llegara al primero <« 
* 1 chos puertos uno de estos días. 
POR TELÉFONO 
Los Reyes a Aranjuez. 
L a importación de sulfatos-
El s eño r Maestre es tá estudian^ 
tualmente el medio de i m p p ^ ^ n i » ' 
w w w - v v -
EL JOVEM 
D. Rafael Pérez-Yizcaíno y Ojea 
M FULLECIDO E L DIA 18 DE MflVO DE 1919 
a l a e d a d d e 2 2 a ñ o s 
D E S P U E S DE R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I. R . 
S u s a m i g o s , 
SUPLICAN asistan a los funerales 
que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán en la Iglesia pa-
rroquial de Santa Lucía mañana jue-
ves, a las ocho y media de la ma-
ñana. 
Santander, 21 de mayo de 1919 
Laboratorio Químico de Buíl 
ANALISIS UR AGUAS, MINERALES, CARBO-
NES, ORINAS, SANGRE, ESPUTOS, ETO. 
UeiDáfl Cortés, 3. eaíresuelOr-Ieléfono 
HPROXlIYIfleiON HISPflNO-FRflNCESfl 
Apertura d é l a EKposlcKín 
POR TELÉFONO 
/ A H A G O Z A , A l medio d ía se ha 
verificado la i n a n g u r a c i ó n do la Exposi-
ción de Bellas Ar tes hispan >-franicesa, 
con asistencia de los minis t ros de Ins-
t rucc ión P ú b l i c a de F ranc i a y E s p a ñ a , 
que h a b í a n llegado a p r imera hora de la 
m a ñ a n a . • 
A l acto asistieron, a d e m á s de l a Comi-
sión francesa, el sefior Beiíllim^?, antor i- .eos que nos !h 
dades y Corporaciones. 
Cuando llegó al local de la ExposictóM 
el min i s t ro f r a n c é s se le t r ibu taron ho-
nores mi l i ta res . 
E l presidente del Comitó de la Exposi-
c ión, s e ñ o r conde de Escoriaza, p r o n u ñ -
ció un discurso en f rancés , diciendo que 
ta Expos ic ión era un acto de mutua sim-
p a t í a entre Francia y E s p a ñ a . 
Afirmó qne en la Expos ic ión , aunque 
DE CREEB QUE CENTRAL P A P E L E R A 
ENTREGUE LIQUIDACIONES EN ES 
T A S E M A N A PODRAN COBRAR D L 
CHOS MESES A FINES DE MAYO. 
t E l texto de este telefonema no respon-
de a lo comunicado en telegrama a los 
Sieñores Luca de Tena y Moya, pues nin 
guna i n d i c a c i ó n hemos hecho sobre sai 
se han cobrado o no los meses que se 
mencionan, l i m i t á n d o s e nuestras gestio-
nes a recabar de cada uno en su esfera 
de acc ión que se activase el cobro de los 
nueve meses bien cumplidos que estamos 
sin perc ib i r nn cént imo ' y soportando el 
pago de giros con los recargos que el Es-
tado h a b í a ofrecido sufragar con la con 
(lición del reintegro por p a r í e de los pe-
r iód icos , m á s nuevos recargos que la Co-
mis ión A r b i t r a l ha entendido, por lo-v is 
M A D R I D , 20.—A las once de la m a ñ a - Estados Unidos el sulfato de ata 
na sa l ió la Reina d o ñ a Vic to r i a de Pa- que se precise para las necesi'ia'J651 
lacio, en a u t o m ó v i l , con? d i recc ión a agr icu l tu ra . 
Aranjuez. 
M á s tarde m a r c h ó t a m b i é n el Rey, en 
a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de sus ayudan-
tes y verios palatinos. 
Los viajeros a l m o r z a r á n en Aranjuez 
y d e s p u é s a s i s t i r á n a la ses ión inaugu-
r a l de las carreras de caballos. 
El min is t ro ha hecho un Ua^^H 
los agricultores para que diga" 
dad de sulfato que cada uno & 
cosita, para que, una vez qlie ^ ̂  i 
el pedido que debe hacerse, l ' " p̂ ni 
requisados los buques necesar' ^ 
transporte del producto m e n o i j " " ^ 
Joanuín Lomliera Camino. 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales. 
VCLA8CO. S, ««WTANflSft. 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
M E D I C O 
q " " deben al arse a Central I'apele-; especialista en enfermedades de la piel 
ra, a l fijar los precios de agosto y sep-
tiembre que han encontrado bajos, en l a 
rev is ión hecha. 
Queda, pues, entendido que al in i c i a r 
las gestiones, en u n i ó n de los 47 per iód i -
a c o m p a ñ a d 1, de distin-
tas provincias del Norte, va sabianius qua 
N I N G U N PERIODICO hab í a percibido el 
anticipo desde agosto, como t a m b i é n fija-
mos La a t enc ión en que Cení ral Papelera 
ES DE CREER ENTREGUE LAS L I Q U I 
DACIONES E N ESTA SEMANA, lo que 
confirma que a ú n no las ha presentado. 
El Segundo telegrama os del s eño r m i -
nistro de Hacienda v dice así : HE ORDE-
NADO SE PRACTIQUE I N M E D I A T A 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda sn consulta. 
ConsaHa de 0le2 a una. 
MrRi , i ,E .9n ._Te íé , fono n i l m . 923 
fMRUJIA G C K r q A i . 
Partos —Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. V 
miarino Fernández fi 
ABOGADO 
Amót de Escalante. 12. DH™3'0 
||8de el bal 
republicano 
Noluntad de 
^nla que en 
Pan llenas 
""«l mitin re.( 
y lleva i a 1 
m maland. 
N m ó s dij( 
'labia visto .' 
fa habín 
Iscursn tlel ^ 
era contrj 
En< 





Ricardo Ruiz de Pfl|lof 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
B la Facultad de Medicina de 
•msolta de diez a una y det1*.,. 
Ha trasladado sn clínica a 1» ̂ i . 
Pr imera , n ú m e r o ?, prinHP» • 
nñrrjfiro Iflg. 
José Palaci0' 
MEDICO C I R ^ J ^ % ^ ; 
Vías ur inar ias . —Cir i i j | ; l f,veCcioi,t!S 
fermedades de la mujer.-—I'1" 
GíX) y sus derivados. oIlce ̂  
Consulta todos los días , 
d ia a una, excepto los í e ^ i V l Í N ^ 


















1 CAMPAÑA E L E C T O R A L 
0 ocurrieron los su-
cesos de pnt i l l a . 
Presidentes y arijuntos ne las 
ni(!Sí»s e l e c t o r a l e s , 
,1., t i iu i i ic ipal del (Jenso olccto-
| ^ e,i) (?í)riocimiento (IP los prosi 
% adjuntos de las mopn.5; cli 'cinra-
" ,,i,.|;iV¡us y suplnilc:--), m í e ios rar-
M obligatorios y que, por la ido, no 
•¡"^Üilcs las excusas ( i n e se aleguen 
Wkgf de d e s e m p e ñ a r l o s . 
1 ¿los electores se les entreguen las 
a 
O N 
fl-gles de esos caraos, si no se les 
entregado ya, Uenen obliga-








ortes que seBli 
-'•osas, DS don 
conde de RQ, 
ÍS d « Santa, 
« para sen 
>manor<ista 
«traído por s i 
jacer . m p o s i ^ 
G o b i e r n o de 
^"entrega
ningún géne ro , unes la ley i m 
(Icícr a los llamados a. (íosem 
jas labores electoral os. ' 
'oes desobedeciesen y dejasen de 
|fa ja cons t i tuc ión -ie las mesas el 
' gg del actual, y el domingo s¡-
E{g primero de jun io p r ó x i m o , s e r á n 
Fiados ••'•i ' iiinalmeiiic, com.) lo fue-
'•^ prcsidentesi y adjuntos (pie en 
IjL^s elecciones desatendiej-on. sin 
ni nm'ivo justdicab'c, las obliga-
eX pnsa das. 
"'último, la Junta adv ie r i - que, se-
^gjje por costumbre, d a r á , por jne-
je la prensa—a la (pie agradece ex 
¡¡Líenle la cooperac ión que presta 
de los electores con la publ i 
estas notas oficiosas—las ins-
indispensaiblcs para que fió 
'"gatorpecimientos en el funciona 
me las mesas o Secciones de este 
uiuuioipal. 
, ha hecho siempre y, con ello, 
« f a d o el éxi to m á s feliz en las 




Je los haga 
T E f l T l 
, . . ^P^ Me*, 
ge ha liado la manta a la cabeza 
IIüRir^ 20.—Diijo d e s p u é s el s eño r 
fiprva, hablando con los reporteros, 
se había enterarlo que algunos pe-
Ljs le aciiacan el mangoneo del co-
« electoral, en cuyos trabajos se le 
lincluso que se ha liado l a manta a 
ya sólo me fa l ta—siguió hablando el 
¡¡¡¡gtro—ponerme 'd p a n t a l ó n a cua-
iy cubrirme la cabeza con !a manta 
¡sudar m á s . 
epi lac ión del Consejo de ayer, 
iiujuliando la nota oficiosa que del Con-
,facilitó el subsecretario de la Presi-
da, pu^do decirles (pie el acuerdo que ico Pepe UoAkit 
los pocos, ai-asSBtó, relativo a las garantios consti-
n ;| -•si,: geneMiCinales, fué por una unanimidad tan 
•racia, gracia ir 
. reír , pero sin dj 
i r a procediiiiir.ni 
so el triunfo, iw 
l o . en el pabeiij 
ra mucho m á s l 
isimo e! cootatóf 
fue grandísima 
.limeros todos mJ 
iosos, de una J 
se reía con »uslol 
b resa l ió , sobre 
i encuentro de 
"mas imitacionl 
anos tipos -i,. 
n á s para l'epeld 
os muchos que 
poblaciones na i 
s a SaotanÉi 
' tro es esperada) 
•to, procedentosl 
• italianos nPil 
es, «egún pa 
os vapores íilen 
i-onera.», surtos 




el canal de Ca 
.dáver iin 
, años , que no, 
de una (Icsjradj 
n Miicidio siení 
•- m á s giMi-.í-aÉI 
id ío . 
rnunicíUi de I'3" 
lia declarado 
de aquel puebj 
edo i educida e •] 







o boy a ^ m 
cesidadfs de-M senl 
oneladas di 
el vapor "tZh; 
al primevo ae 
stos días, 
de sulfatas. 
;tá estudian. ^ 
3 importar d 
fato de amo «1 
, necesidad «e 
toluta como la diubo en l a r e u n i ó n de 
_i izquierdas. 
[Elacuerdo de é s t a s no ha sorprendido 
Gobierno, pues es consecuencia de las 
lumbradas maniobras de los l ibera-
íbierno no ha pensado un srlo ins-
abandonar el Poder. S e g u i r á el 
la que se t r a z ó al constituirse. 
&do como se halla de que E s p a ñ a 
representada por esos motines po-
, sino por los que desean un Gobier-
lierne, y que la n a c i ó n no caiga 
la anarquía . 
diálogo interesante en el Palacio Rea! 
Hiefiere q u e d e spués del banquete ce-
írado el d í a 17 en Palacio, eon motivo 
cumpleaños del Rey, cuando confe-
iciaban los señores M a m a , García 
ririo y Romanones, una ilustre perso 
lidad se acercó a l grupo y p r e g u n t ó ; 
-¿Qué pasa, señoras? 
El conde contestó : 
-Que acaban.os d e declarar facciosas 
futuras Cortes. 
Mntonces—añadi i ) la peisonalidaci 
Éa—¿no i rán ustedes a las eleccio-
[-De ninguna, m a n e r a — r e p l i c ó el conde 
pananoiies—. Nos acordamos dema-
ro del año 1907. 
-Pues o yo no entiendo de lógica—re-
ii»la ilustre personalidad—o lo lógico 
Tbiera sido abstenerse. 
Hseñor Maura, que guardaba silencio, 
dimito a sonre í r . 
La fe notarial en las elecciones, 
ubiieaso una real orden de la presiden 
recordando al min is t ro de Gracia y 
licia de la vigencia de la d isposic ión 
ada en febrero de 1918 para el ejerci-
idela fe notar ial en las elecciones a d i 
ios a Cortes. 
_ recomienda en la mencionada dis-
Sción la diligencia y exactitud de lo 
lo en aquella fecha. 
Telegrama interesante, 
ministro de la Gobernac ión , al reci-
ba los periodistas les facili to un tele-
na del candidato por Moni i l la señor 
ttnandez .liménez, ( p i e dice a s í : 
"Quierii hacer constar ser rigurosamen 
pierio que cuando el alcalde de Mor. 
^suspendió el m i t i n se hab í a celebra-
ja una man i f e t sac ión ilegal baldan-
'aesde el balcón del Ca^wm'el candida 
Npublicano y manifestando que, contra 
' t i l intad de la. autor idad, por tener en 
pnta que oran ferias y qm1 la.s calles 
JP^an llenas de forasteros, se celebra-
Hel mitin recomendando que asistieran 
1,5.̂  llevaran armas porque h a b í a ene 
Bx matando... 
^ P u é s dijo el s eño r Goicoecliea (jiie 
wía \ ¡sto sorprendido con que la cen-
había tachado algunos p á r r a f o s del 
curso del señor Lerroux, y (pie como 
hp1 ("on^rari0 ad cr i ter io del Gnbier 
"abía apercibido a los encargados de 
,censura para que se atengan a l a 
fí que han recibido . 
Enérgica protesta-
¿Jmir | i s t ro de la Gobernac ión ha" faci 
Uin cle ma<lrugada ra los periodistas 
ÍPO •egrama de l a C á m a r a de Comercio 
r ^ o , que dice: 
Uv,edo, 20 (12 m a ñ a n a ) . — E l presiden 
te de la C á m a r a de Comercio hace una' 
e n é r g i c a protesta contra la ac t i tud per 
turbadora y opuesta a los intereses de la 
pa t r ia que han adoptado las izquierdas 
y fel ici ta sin reservas al Gobierno por su 
a c t u a c i ó n , que encauza las e n e r g í a s 
nacionales y f o m e n t a r á el e n g r a n d e c í 
miento de E s p a ñ a . » 
A refórrer el distrito-
Ha m a r ó h a d o a Logroño el ex presiden 
te d d Congreso, señor- Vil lanueva. . i 
Se propone recorrer el d i s t r i to de Santo 
Uomingo de la Calzada, por donde se 
presente- a l a réelección. 
Gran Casino. 
HOY M I E Í I C O L E S . - 5 1J2 tarde. 
Cinematógrafo : tCN EL C URSO D E L 
1)0U RS. - ;.Ci: A L% comedia. — LOS 
N O V I O S . - Novela cin matográf lea en 
cuatro partes. 
A C T U A L I D A D B I L B A I N A 
"La casa de la Troya" 
La Bilbao triste y un tanto bizcaita-
r ra , que n i es triste porque tenga m u -
idlas horas quietas, de tristeza desolado-
ra, de las que nace el trabajo, a l e g r í a 
del amanecer, n i es bizcai tarra, pues 
D E S R U É I S D £ L A R M I S T I C I O 
El pueblo alemán no acepta la paz que 
imponen los aliados. 
Ebftrt dice p el Gobierno no firmará las condiciones del Tratado. 
Act i tud p a t r i ó t i c a . 1 Protesta de 100.000 alemanes. 
ÑAUEN.—¡Sesenta y cinco ciudades de Ñ A U E N . — E n Kat towytz han proesta 
l a Prus ia Oriental se h a n reunido en T i - do 100.000 alemanes de !a Al ta Silesia de 
' l oy t pidiendo al Gobierno nacional que Argona germanas-germana Tpolaca con. 
no firme el Tra tado de pa/. t r a l a cesión del suelo paire , al enemigo 
Manifestaciones en Ber l ín contra el Tra- y contra la esclavitud económica que se 
tado de paz. quiere imponer a Alemania. 
Ñ A U E N . — E l domingo se celebraron en Presenciaron l a m a n i f e s t a c i ó n perio 
Alemania manifestaciones de protesta distas angloamericanos, 
contra el Tratado de Paz. i Un telegrama expresivo-
En Ber l ín los austro-alemanes celebra- X A l ' K X . —El minis t ro de Negocios Kx-
ron una r e u n i ó n al aire l ibre , y d e s p u é s tranjeros de Rusia ha d i r ig ido al pueblo 
de aprobar un manifiesto contra l a paz a l e m á n un elegrama con motivo del T r a 
de l a Entente, se d i r ig ie ron a l palacio de tado de paz. 
Sc.heidemann. E l min is t ro ruso se expresa en estos 
Este p r o n u n c i ó un discurso, haciendo , t é r m i n o s : 
resaltar los lazos que unen a alemanes y 
austriacos de raza alemana. 
Queremos ser—dijo—un pueblo ún ico . 
Nuestros lazos de raza s e r á n m á s fuertes 
que los intereses materiales, que es don-
de parte l a Entente. 
Protestamos de que se nos quiera t ra-
t a r como un pueblo infer ior . Queremos 
el mismo derecho, el mismo trabajo y las 
mismas condiciones de v ida que los de-
m á s pueblos. 
T e r m i n ó con un viva l a u n i ó n feliz y 
que siente lo e spaño l como v íncu lo a l a pacíf ica de los alemanes en Alemania y 
F a t n a una, e indivis ible e indiscutible, en l a Aus t r i a alemana, 
acaba de hermanarse por los santas la - ! Alemanes que han residido en el extran 
zos del arte, con la riente Galicia, l a de jero celebraron otra r e u n i ó n delante del 
los Pasos olorosos, l a de las brisas m a r i - que fué palacio imper ia l , 
ñ a ñ a s , l a del dulce y feble hablar m o r r i -
ñoso de un encanto enervador, sólo com-
parable a este otro sonsonete r i i m í c o y 
amoroso de l a d iv ina mujer m o n t a ñ e s a , 
gracias a. la inteligencia, a l ingenio, y, 
sobre todo, al c a r i ñ o a l a pa t r i a cl . icá, 
de dos i lustres escritores: Manuel L i n a -
res Rivas y Alejandro P é r e z L u g í n . 
Con l a musa regional, inteligente y ca-
r i ñ o s a m e n t e t ra tada, t r i u n f a r í a n siem-
pre los autores españolesi en el teatro, 
con no m á s qué trasladar a la escena la 
real vida y costumbres de las hermosas 
provincias e s p a ñ o l a s , sin llegar a l a pue-
r i l idad en el tenia a escoger, n i menos 
aun recur r i r a lo solemne e hinchado. 
He a h í l a r edenc ión del teati'o e s p a ñ o l . 
En momentos de angustia para la ma-
dre pa t r i a nos hemos visto los unos des 
conocidos de los otros, como e x t r a ñ o s en 
una misma t i e r ra y bajo un mismo peda-
zo de cielo, ignorantes de l a manera de 
ser y de v i v i r de nuestros hermanos, un 
jioco recelosos, temiendo la t r a i c ión del 
/ecino en el apretado haz sonib'eado p'-r 
la misma bandera. 
V es que no .todos los e s p a ñ o l e s pueden 
viajar pa ra conocerse, n i todos, desgra-
ciadamente, quieran, o pueden, o saben 
leer aquellas obras que nos muestran el 
modo de existir de nuestros comprovin 
c íanos . 
E l texto s e r í a un medio de propaganda 
insuperable. 
I 'or eso creo yo que Alejandro Pérez 
Lugín ha hecho por Galicia m á s que to-
dos los hombres pób l icos pol í t icos , que 
a ori l las de aquellas famosas r í a s vinie-
ron al mundo. V Linares Rivas ha com-
pletado su obra i luc iéndola l legar al cu-
oocimienlo de todos esos que ño qoieren, 
no pueden o no saben leer. Y- los públ i -
cos españo les , y aun és te , fr ío y un tanto 
lesdeñoso, de Rilbao, han sancionado 
:on su caluroso y sincero aplauso la obra 
de costumbres galaicas. 
No se diga direeiamente otorgado el 
argumento, porque en la obra, un tanto 
desligada de ta maravi l losa novela, no 
le hay; d ígase al cuadro de costumbres, 
a la n i n t u r a veraz, al c á n t i c o del lengua 
je, a l a dulce conformidad de" los «galle-
^ u i ños» estudiantes, que en ^u t e r r u ñ o y 
en la ciencia adquirida, en l a IJniyersi-
dad compostelana cifran todo su porve 
nir , a los «a.lalás» de suaves cadencias, 
a la manera de ser de aquellas gentes lo 
mismo en sus virtudes, , de bondad, de 
pas ión , de mora l , (pie en sus defectos, de 
inc rédu los , de desconfiados, de t a c a ñ o s . 
Era que el públ ico gustaba do conocer 
a « te r r iña» , de simpatizar con sus mo-
i-adores, de asimilarse sus cantos y sus 
dichos... ««¡Estate por a h í que «xa te cha-
marei! . . .» 
Y embriagado del aroma que trajesen 
acción y personajes, a p l a u d í a en Gerar 
do, en" C a r m i ñ a , en el s i m p a t i q u í s i m o 
Barcola, en el bondadoso P a n d u r i ñ o ; en 
todos aquellos personajes que un d í a se 
adentraron en nuestra a lma y la hicie 
ron re í r , y l lorar , y gozar, y sufr ir , si-
giendo envueltos en aquel ambiente com-
postelano de paz, quietud y i le lancol ía . 
E n l a r e u n i ó n se a p r o b ó el siguiente or-
den del d í a : 
««Los alemanes residentes en el extran-
jero formulan l a m á s e n é r g i c a protesta 
contra l a opres ión de Alemania median-
te condiciones de paz inauditas. 
Protestamos, ante todo, contra el des-
pojo de los bienes dejados por ellos fuera 
de las fronteras de Atemania y contra to-
da, l i m i t a c i ó n de su deredho a establ ver-
se en el extranjero. 
Levantamos nuestra voz en contra de 
las medidas tomadas por el enemigo res-
pecto a colegios, instituciones e iglesias 
a l e m a n a s . » 
Luego se d i r ig ie ron a l a CancilUuia pi -
diendo que hablara Ebert. 
Este accedió y p r o n u n c i ó el siguiente 
discurso: 
«Toda Alemania lanza un g r i to de i n -
d i g n a c i ó n ante las condiciones de paz en-
tregadas por nuestros enemigos. 
Esa paz es un producto de l a fur ia de 
revancha del enemigo, quien nos ofreció 
una paz de inteligencia. 
Es comprensible que los alemanes ins-
talados en el extranjero hagan o í r su voz 
con e n e r g í a porque no sufren menos que 
los d e m á s . 
Se lea quiere p r i v a r de l a facultad de 
v i v i r en pa í s e s extranjeros, en los que 
realizan una labor culta y honrada. 
El a r t í c u l o 271 del proyecto de paz alia-
do, dice a s í : 
«Si el Gobierno a l e m á n se dedica ni 
comercio internacional, no d e b e r á tener 
derechos, n i privilegios, n i sobe ran í a l i -
bre, n i t e n d r á derecho a ser considerado 
como si los tuv ie ra .» 
Esto está en con t rad icc ión evidente eo i i 
el punto tercero del programa de Wilson, 
que. p revé iguales derechos ••n lo relativo 
al convenio. 
Todos los que en el extranjero conocen 
la laboriosidad y liouradez alemanas, no 
t o l e r a r á n este atentado contra el ¡nieblo 
a l e m á n . 
P r o t e s t a r á n con nosotros, a lio de q u e 
esa paz de humiillación no prevalezca, si-
no para que venga una paz de inteligeTl? 
c ía y de reconci l iac ión . 
El Gobierno h a r á lo posible para lograr 
su objeto.» 
Entre, otras manifestaciones que so ce-
lebraron, merece especial m e n c i ó n una 
protesta de las principales organizneio-
nes ag r í co l a s , industriales y comerciale,-, 
haciendo constar que los terr i tor ios que 
arrebata el enemigo a Alemania produ-
cen el 35 por 100 de la cosecha del t r i g o : 
el 20 por 100 de l a de patata, y el 25 por 
100 de l a de p r o d u c c i ó n de a z ú c a r . 
A d e m á s , fac i l i ta ron durante los dos 
ú l t imos a ñ o s a las d e m á s provincias ale-
manas 35.000 cerdos y 27.000 carneros, lo 
que significa diez millones de kilogramos 
de carne anuales. 
A d e m á s , si se entregan a los aliados las 
140.000 vacas exigidas, p e r e c e r á n 500.000 
n iños de pecho, por fal ta de leche. 
Wilson no va a la reelección. 
N U E V A YORK.—Comunican de Was-
hingto que Wjlson tiene l a in tenc ión a l 
regresar a A m é r i c a de hacer una decla-
r ac ión sobre las causas por las cuales 
fraternizada con «villeus» y escolares n.0 presenta la candidatura para las p r ó 
t r ó v a n o s , las borrascas del a lma de Ge x imas elecciones presidencial 
rardo y el t r iunfo de su amor, a una pro- , ^ Uíi p m o d i c o que si Wi l son no ha 
vincia hermana, a (¡al ic ia , t ie r ra hermo hechP flec aracion alguna es porque no 
sa de luz y de encanto, de l a que muchos ^ _ ^ 5 i ü r ^ a ^ . 1 " ^ í e f ! Í S de.: 
t e n d r í a n un concepto totalmente equi 
vocado. 
Yo creo (pie haciendo una «Casa de la 
Troya.» en cada región e spaño l a , habre-
mos hecho teatro, y, sobre h do, habre-




Hoy, a las siete y media y diez: 
¡GRAN EXITO! 
P E P E MEDINA 
m ó c r a t a s que d i s c u t í a n d tratado de paz 
y el proyecto do la Liga de las Naciones, 
pues t e m í a apar tar la a t e n c i ó n de esos 
jefes de los fines que entonces estaban 
puestos sobre el tapete. 
U n per iód ico a ñ a d e que si una m á y o -
r í a clliese l a s ensac ión de poder echar 
por t ie r ra el proyecto de Liga de las Na 
clones, Wi l son vo lver ía a la brecha. 
Este s e r í a el ún ico caso en que el pre-
sidente se presentara a la elección. 
Petición razonable-
Ñ A U E N . — E l «Ber l ine r Taggeb l a t» exi-
ge que propale el proyecto de paz de 
los aliados p u b l i c á n d o l e " en millones de 
ejemplares, a d e m á s de publicarle en los 
pe r iód i cos para que los alemanes sepan 
el grado de opres ión con que amenaza la 
rapacidad b r i t á n i c a y l a venganza f i a n 
cesa. 
un llanm«'iel,í¡|^^^^ ^vvvxwwvwvw/vvvw^^ 
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«En las horas tristes pprque atraviesa 
el pueblo a l e m á n bajo la f é r u l a de la 
impos ic ión de loa aliados vencedores, el 
pueblo ruso os e n v í a un s a l u d ó frater-
nal y la expres ión de su s i m p á t i c a soli-
dar idad. 
E l imperial ismo de la Entente ha derr i 
bado al adversario y festeja ahora la vic-
tor ia que no dudamos que no puede ser 
duradera.. 
El im;pe.rialisino Miado se preocupa de 
transformar en esolavo y prisionero per-
petuo al pueblo a l e m á n . 
E l Tra tado de paz es una impos ic ión 
vergonzosa significa para el pueblo ale 
m á n su expol iac ión , una esclavitud inau-
dita y constituye una violencia y un cri-
men. En su v i r t ud se arrancan al puchn 
do tal suerte que el vencedor p o d r á pene 
t r a r en cualquier momento en el p a í s 
vencido para asestarle el ú l t i m o golpe. 
Chicherin asegura, que el pueblo ruso 
comparte el dolor del pueblo a l e m á n y 
te rmina diciendo que el germen de la l i 
bertad de Alemania está en la revoluc ión 
mundia l . 
Palabras de Evorl . 
BASILKA.—En Ber l ín , Hamburgo y 
Francfor t se han celebrado ma.uifestacio 
nes en contra, de l a paz. 
En Ber l ín diez m i l manifestanie.s se si 
tuaron delante de la lesidencia del pi es] 
dente Evert, quien sa l l ó al ba lcón y d i j o : 
— E l Gobierno a l e m á n no a c e p t a r á nun 
ca esas condiciones. E l pueblo r e c h a z a r á 
el Tratado, afrontando todas las circuns 
tancias. 
Otra m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g i ó a l a Can 
ci l ler ía , donde se encojntraban Scheidet 
mann y el m in i s t ro a u s t r í a c o . 
Ambos declararon que los aliados no 
i m p e d i r á n l a un ión de los alemanas y los 
austriacos alemanes. 
D E P O R T E S 
Por el i l i d Pérez U o 
M a ñ a n a jueves, a las "ocho y media, y 
costeados por los amibos del "inolvidable 
deportista Rafael Pérez Vizcaíno, se ce-
l o b r a r á n en la iglesia parroquia l de San-
ta L u c í a solemnes funerales oo sufragio 
de. su a lma. 
Las grandes s i m p a t í a s eon que en vida 
contaba el infor tunado camarada., bi?n 
patentizadas el d í a del sepelio, vo lve rán 
a manifestarse m a ñ a n a , abr igando nos-
otros la esperanza, de q u é ' n o q u e d a r á un 
solo deportista que no acuda a elevar sus 
preces por el a lma de tan l lorado joven. 
FUTBOL 
Ayer r eg re só a Santander on el t ren 
r á p i d o de M a d r i d uno de los equipiers del 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , Paqu i ro Pagaza, el 
jugador cuya admirable a c t u a c i ó n elogia 
u n á n i m e m e n t e l a Prensa e s p a ñ o l a y que 
tan apreciado es entre nosotros. 
E l resto de sus c o m p a ñ e r o s permauo-
cían aun ayer en la corte, donde iban a 
ser obsequiados con un banqueie en el 
restaurant L a Huerta , como premio a su 
coLsal labor, y hoy h a r á n su entrada 
t r i u n f a l en las Arenas. 
Damos la bienvenida a l g r an Pagaza 
y calurosamente le felicitamos por su 
éxi to personal y por el del club cuyos co-
lores ha defendido. 
C CLISMO 
Se aproxima la. fecha del campeonato 
p rov inc ia l de ciclismo, de esta prueba 
que aparte del i n t e r é s que para nuestro'S 
«rout ie rs» tiene, sirve de pauta ó ensayo 
para la o r g a n i z a c i ó n del campeonalo "de 
E s p a ñ a . 
Los trabajos preparatorios para una y 
otra van a d e l a n t a d í s i m o s y por seguro te-
nemos que un feliz éxito ha de coronar-
los. 
El lunes pasado y en el a u t o m ó v i l del 
presidente de la l i . C. M . , (Ion Miguel |yó-
pez Dór iga , hicieron el recorrido Santan-
der-Laredo-Santender, su propietar io y 
los miembros del Jurado don Mann. I K. 
Pacheco y don Luciano Anto l ín . 
Vis i ta ron a las autoridades, entidades 
y delegados del Asti l lero, Solares, Gama, 
S a n t o ñ a y Laredo, y en todas partes en-
contraron l a m á s c a r i ñ o s a acogida y l a 
firme promesa de incondicionalmente es-
tar a sus ó r d e n e s . 
Quedaron fijados el l u g a r de los teléfo-
nos, jurados de viraje , jueces fijos, explo-
radores, etc. 
En fin, que el campeonato p rov inc ia l se 
c e l e b r a r á con las mismas condiciones que 
el de E s p a ñ a , y q ü e las dificultades que 
puedan encontrarse q u e d a r á n salvadas. 
Ahora sólo fal ta que para la prueba del 
domingo p r ó x i m o se inscr iban nuestros 
ciclistas, para poder hacer un recuento 
de los elemento i que puedan dignamen-
te representarnos ante el plantel de los 
que envíen las d e m á s provincias. 
No se demoren, y tomen ejemplo del 
g i jonés Cuesta, que a d e l a n t á n d o s e a to-
dos tiene el n ú m e r o uno en la i n sc r i pc ión 
del campeonato e spaño l , y no olviden que 
el d í a 23 se c ier ra l a del p rov inc ia l . 
Y como- final de estas notas ciclistas 
vaya l a l i s ta de premios de la prueba del 
domingo: 
P r imer premio.—Copa y 75 pesetas. 
Segundo.—Objeto de arte y 50 pesetas 
Tercero.—Objeto de arte v 25 pesetas. 
Cuarto.—Objeto de arte y 15 pesetas. 
Quinto.—Objet^ de arte y 10 pesetas. 
Inscripciones: Corredores socios de la 
U, C. M . S., cuatro pesetas; no socios, 
seis pesetas. 
Traen t a m b i é n el convencimiento de 
que nuestros corredores e s t á n ya capaci-
tados para luchar con los consogrados y 
como trofeos de su a c t u a c i ó n . C.amus la 
copa del Club •Baracnldo, Galdos un mo-
nede»o y cadena de plata del alcalde bo-
r a c a l d é s , Diego, Rumayor y M a l i a ñ o me-
dallas a l e g ó r i c a s . 
Enhorabuena a todd% 
í f P E MONTA NIA. 
POR TELÉFONO 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a inauguración en Aranjue2 
A R A N J I EZ, 20.—En a u t o m ó v i l l legaron 
los Reyes, l a infanta d o ñ a Isabel y los 
principes don Jenaro y don Raniero para 
asistir a la i n a u g u r a c i ó n de la temporada 
de carreras. 
Estas comezaron a las cuatro y media. 
L a p r imera carrera de «Ape r tu r a» , con 
dos m i l pesetas de premios, fué ganada 
por el caballo «Menta» , del duque de To 
ledo. 
La segunda, con cinco m i l pesetas, l a 
g a n ó el caballo «Real», del m a r q u é s de 
San Miguel . 
I.a. tercera, con 3.500 pesetas, la g a n ó 
«Miut Mira t» , del duque de Toledo. 
La cuarta, copa de l a Reina y cuatro 
m i l pesetas de premios, el caballo «Iser». 
del m a r q u é s de Vil lamejor . 
Loe Reyes fueron aclamados a su re 
greso. 
SayüanBa i i s i a (leía salle 
Hermosos en extremo resul taron los 
cultos que los Hermanos de las Escue 
las Cristianas y sus alumnos edebraron 
en honor de San Juan Bautis ta de la 
Salle, los d í a s 16, 17 y 1S del actmil en 
la iglesia de Santa Linda. 
En todos los actos del T r iduo el templo 
se l lenó de fieles deseosos de u n i r sus ora-
ciones a las de los' n i ñ o s , admi ra r el 
porte recogido de és tos y o í r las piadosas 
y afinados cantos con qne í .dababan a 
Dios y exaltaban las glorias de su santo 
protector. Los ejercicios del Tr iduo fue-, 
ron presididos por el virtuoso coadjutor 
de la parroquia, don Daniel Palomera. 
E l domingo a las siete, los alumnos, 
con gran recogimiento y fervor, se a p r ó 
x i m a n m a, la. Sagrada Mesa, y a I jp diez 
celebró la misa solemne él ant icuo alum-
no de las Escuelas Cristianas doctor doi; 
J e s ú s Compostizo, actuando de d i ácono 
don Luis Bellocq y d<m Manuel Cagiga 
de s u b d i á c o n o . 
Los trescientos alumnos de las Escue-
las de los Hermanos, cantaron con mu 
cha perffeeción l a misa «Etíris N m i t a t i s » . 
El exce len t í s imo señor .bi-ipo, en tes-
t imonio del gran aprecio en qjie tiene las 
escuelas ca tó l icas , a s i s t ió al Sante Sa-
crificio en el presibiterio con el señor pa 
rroco y otros sacerdotes. 
Entre la numerosa asistencia podemos 
recordar a los seflores do la Junta de la 
Asociación Cató l ica dé las Escuela-, del 
Cí rculo . K l antiguo alumno del Colegio 
que los Hermanos dir igen en Cabuonig.% 
don Franeiscp Pajares, con gran olociiciv-
cía pred icó el s e r m ó n del Santo fundador 
de las • Escindas Cristianas y exalte la 
obra social v salvadora que en pro de la 
n iñez seal izó el Santo canóni- jo de R. ims. 
I 'or la tarde, a d e m á s de los cantos o r -
dinarios, los alumnos cantaron u n sol. in 
ne «Te Deum». en acción de ¡ í rac ias del 
segundo centenario de la . í l o r i o s a ^ n u c r -
te de San Juan Bautista dé la Salle. 
La lun . ión fué presidida por el muy 
lustre señor provisor, quien dió la ben-
iición e n el S a n t í s i m o . 
Los Hermanos de las Escuelas ( .nstia 
ñ a s v sus alumnos, de spués de recibir la 
enhorabuena por lo bri l lante que resul-
a ron los cultos, dan las m á s expresivas 
-racias a todos los bier íhechorea de sus 
escuelas, así como t a m b i é n a todos los 
s e ñ o r e s antiguos alumnos de los edegios 
y escuelas de los Hermanos,, que han te-
nido a bien ofrecerles su óbolo para eos 
toar la preciosa, imagen de San,Juan Batí 
tista de la Salle, que por vez pr imera se 
ha venerado en estas fiestas^ 
LOS G R A N D E S V I A J E S A E R E O S 
I n i 11 
Barcelona-lYIadrid.-flmador yanqui, perdido 
POR TELÉFONO 
«Handley Page», a Madrid-
BARCELONA, 20.—A las tres de la 
tarde, se elevó el aparato ing lés monstnio 
«Hand ley» para hacer el viaje de vuelta 
a M a d r i d . 
Llevaba nueve pasajeros. 
Durante un rato evoluciomó sobre la 
ciudad, r e m o n t á n d o s e despu és con direc 
ción a l a corte. 
L a sal ida fué presenciada por millares 
de personas. 
Llegada sin novedad. 
M A D R I D , 20.—El aparato ingles « H a n 
dley Bage» ha aterrizado en Cuatro Vien 
tos", procedente de Barcelona, a las siete 
de l a tarde. 
Los pasajeros, aunque mareados, han 
hecho el viaje sin novedad. 
El aviador H a ker. 
NUEVA Y O R K . — S e g ú n informes reci 
bidos el aviador Hawker , que lujte l a t r a 
vesa del At lán t i co , ha pasado por encima 
de I r l a n d a a las 16 horas. 
Se cayó al mar. 
PARIS.—Un radiograma recibido por 
el a lmirantazgo ing lés dice que el aviador 
Hawker c a y ó a l m a r , a cuarenta mil las 
de Head. 
¡Se ha perdido! 
L O N D R E S . — T e l e g r a f í a n de Quentown 
(pie a las 2,45 no se ha podido dar noticia 
a lguna del aterrizaje del aviados Haw-
ker. 
8,niPaticas cigarreras santanderinas rodeando á su jete {A) después del banquete ce.ewauo en ei hdtei ii-giaierra. 
(Fot. Samot.] 
PEDESTRISMO 
Anteayer regresaron de Bilbao los 
:icrossnieu>. santanderinos que lucharon 
admirab lmien te n\ doimlngo pasado en 
Baracaldo. 
Vienen satisfedhos de las atenciones y 
agasajos de que fueron objeto durante su 
bieve estancia en Vizcaya, de ios elogios 
n i i e la Prensa les ha "dedicado, procla-
mando noblemente la derrota que inf l i -
gieron a los vizcaínos y del c a r i ñ o y soli-
ci tud con que les t r a t ó la colonia monta-
ñesa de Baracaldo, de sv iv i éndose por 
atenderlos. 
Notas necrológicas. 
Santamente, como siempre h a b í a v iv ido , 
e n t r e g ó ayer su a lma a Dios, en la v i l l a 
de Comalias l a m u y v i r tuosa y d is t inguida 
(Luna d o ñ a E l v i r a P é r e z de l a Riva y 
Huidobro, v i u d a de Lanuza, s e ñ o r a de 
bondad i l im i t ada y a quien se q u e r í a 
e n t r a ñ a b l e m e n t e por las excelentes cuah 
dades que siempre le dis t inguieron. 
P r o d i g ó el bien a todo el mundo y sus 
rasgos de piedad y J iumani tar ismo fueron 
innumerables. 
A todas las personas de su l a m i l i a , a su 
director espir i tual , a sus desconsoladas 
hijos e hi jos pol í t icos , entre los o ú e se 
d ien tan nuestros estimados amigos don 
Pablo M a r t í n de C ó r d o b a y don Eduardo 
P é r e z de la Riva, a c o m p a ñ a m o s de todo 
corazón en el sufrimiento que Ies abruma 
Dr. Sainz de Varantía. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2.° 
DIA P O L I T I C O 
LostuocionarTos de Hacien-
da ovacionan al ministro. 
POR TELÉFONO 
Las plantillas de los subalternos. 
i M A D R I D , 30.—El jefe del Gob ie rm des-
p a c h ó esta m a ñ a n a , con el Rey, sometier 
do a su f i rma un decreto reforman lo las 
plant i l las «leí personal subalterno que 
presta sus servicios en todos los ministe-
rios. 
Por dicha d i spos ic ión se establee- el 
sueldo m í n i m o de LóOO pesetas. 
Conferenciando 
El señor Maura se t r a s l a d ó d e s p u é s fi 
su domici l io , donde celebró una extensa 
conferencia con el minis t ro dé Estado 
seño r Cionzález l l o i i i o r i a . -
Más larde estuvo don Arito.i¡ i en la 
Presidencia, donde le esperaban nume-
rosas visitas de particulares, ( omisiones 
y candidatos. 
Al recibir a los periodistas dijo <d se 
ño r Maura que esta ' larde sé r e u n i r á en 
su domici l io con los s e ñ o r e s Ossorio y 
GaÚardQ, Maestre, S á n c h e z de Toca y el 
presidente de l a F e d e r a c i ó n emOdacherá 
de A r a g ó n , con objeto de estudiar i I coÜ-
flicto surgido a causa de que loé produc-
tores aragoneses se han negado a sem 
braür semillas de remolacha. 
L a reorganización de las plantillas 
El minis t ro de Hacienda d e s p a c h ó es-
ta m a ñ a n a con el Monarca., s ."metiendo 
a l a ftema de és te un decreio reorgani-
zando las p lant i l las del personal admi 
nis t ra t ivo de dicho depaidamenio. 
Por el aludido decreto se es tabléce la 
p lan t i l l a siguiente: 
Jefes de Ai imiuis t rac ion de pr imera cla-
se, 25; de segunda, óí): de tercera, 75. 
Jefes de Negociado de p r imera clase, 
150; de segunda, 200; de te rc j ra , 250. 
Oficiales de p r imera clase, 600; de se-
gunda, 800; de tercera, 1.000. 
Auxi l iares de pr imera clase, o(,0; de se 
g u m í a , 500. 
S e g ú n dicho decreto corresponden 
amort izar 5<5<) plazas de auxil iares de se-
gunda clase y 158 de tercera. 
Esta a m o r t i z a c i ó n i m p o r t a r á una écó 
noniia 'de 2.7í"(i.00O pesetas. 
Las nuevas planti l las no enu ar m cu v i -
gor ha^ta que se aprueben los presu-
puestos. Mientras s e g u i r á n como basta 
ahora. 
Se refirió de spués al anticipo reintegra-
ble a la Prensa, manifestando que este 
asunto, del que se viene ocupand > con 
preferencia, se lo e n c o n t r ó al llegar a l 
ministerio, y p r o c u r a r á que se active y 
abonen todos los c réd i tos c m arreglo a 
la ley. 
Bergamín no se retira. 
ESI ex minis t ro coiisevador si-ñor Ber 
g a m í n lia desmentido la noticia de su re 
l i rada de la \ ida pol í t ica , c o m o Lan afir-
mado algunos [.eriódicos. 
Añad ió que a ú n - c u a n d o votó i n i on tra 
de la u n i ó n dei los conservadores .con 
los mauristas, se somet ió al i iccer de 
lam ayoría. de los e.\ ministros, acatando 
el acuerdo. 
L a «Gaceta» 
Publica el d iar io oficial una disposi-
ción del minister io de- la Ciohernacion 
anunciando (pie mientras dure la. avisen 
cia. del director general de Adminis l i ' a -
(dón local, el siil.sei retario de dicho de-
partamento se e n c a r g a r á del despacho 
de los asuntos afectos a dicha Dirección. 
Los créditos extranjeros en Hungría . 
Kl einhajador de E s p a ñ a en H u n g r í a 
comunica al minis ter io de Estado que los 
c réd i tos extranjeros no presentados antes 
del 31 de los corrientes se d a r á n como 
caducados. 
El ministro de Hacienda ovacionado 
A l conocer los empleados de Hacienda 
Ta noticia del decreto 'de r e o r g a n i z a c i ó n 
de plant i l las T'xpresaron deseos de salu-
dar al minis t ro . 
vEn el sa lón grande del minister io- se 
congregaron todos los emplea-dos. 
A l aparecer el s eño r La Cierva fué re 
cibido con una entusiasta ovación, 
Por l in , pudo halj lar el min i s i ro , y con 
frases l l énas de emoción , di jo que no ha-
b í a hecho otra cosa que cumpl i r con su 
deber. 
A g r e g ó que las reformas e.npleadas 
significan un sacrificio para la n a c i ó n 
y que es t á seguro de que a él correspon-
d e r á n con nobleza los funcionarios, re-
doblando sus esfuerzos, s in o lv idar que 
en el minis ter io de Hacienda es t á la base 
del resurgimiento de E s p a ñ a . 
El acto terminó con vivas a E s p a ñ a y 
al Rey. 
Los azúcares . 
A las siete y media se ha, celebrad,, en 
el domici l io del presidente del Consejo la 
reun ión de éste con los fain icantes de 
a z ú c a r , presidida por el s eño r Sánchez 
de Toca.. 
A la r eun ión as is t ió la. Comisión de pu-
rilicadores de remolacha. 
L a r e u n i ó n d u r ó una hora. 
El s eño r Sánchez de Toca man i f e s tó 
que la v i s i ta era consecuencia del acuer-
do de todos los fabricantes de E s p a ñ a pa-
r a t r a ta r de las aspiraciones de los re-
molacheros. 
El presidente del Consejo ha prometi-
do ocuparse de ellas en el seno del Go-
bierno. 
E l s eño r Sánchez de Toca creyó opor-
tuno no hablar de este asunto hasta que 
sea discutido por el Consejo de ministros. 
La nfliilllada del domingo. 
Anoche se desencajonaron los toros de 
Cobaleda, que el p r ó x i m o domingo l i d i a 
r á n en nuestra plaza los diestros Monta 
hesito. Valencia I I y Pasieguito. 
A pesar de lo avanzado de l a h o r a del 
desencajonamiento,' pudimos apreciar 
que es una corr ida preciosa, como pa ra 
que, se «hincihen» los diestros de torear 
y salgamos de l a plaza completamente 
satisfechos. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidot. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
MOî EsT > SOTO 
D E N T I S T A 
H a trasladado su c l ín ica provisional-
mente a la calle H e r n á n Cor tés , n ú m e r o 
2, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
Julián Fernández 6. oosai. 
MEDICO 
Especialista en las eníermedades del pecho 
Consulta do once a una. 
Santa Lycía, 3, primero. 
Norte Africano por" la fuerza de sacrifi- es hoy nuestro d e s e n g a ñ ó . En e 
ipneficio de AÜerAania, al nio de l ' a i i s ao 
La caridad del Rey. 
Donativos acordados por Si M . el Rey 
(q. D. g.), para solemnizar el d í a de su 
c u m p l e a ñ o s : 
iReal Asociac ión de Reneficencia Domi-
c i l i a r i a , ÍKOOO pesetas; Asociación M a t r i -
tense de Car idad, 3.000; Asilo de Hué r f a -
nos del Sagrado Corazón de Jesú? , 1,000; 
Conferencias de San Vicente de P a ú l 
hombres), 1.000; Conferencia de San Vfc 
,TIIIO de P a ú l (mujeres), 1.000; (Asociación 
de s e ñ o r a s para el mejoramiento m o r a l 
v mate r ia l de la clase obrera (damas ca-
tequistas), 1.000; Escuelas dominicales, 
750; s e ñ o r Obispo de Madr id -Alca l á , 500; 
Ins t i tu to Q u i r ú r g i c o de T e r a p é u t i c a 
Operatoria, 50O; C l í n i c a Operatoria de l 
Carmen, 500; Asoc iac ión de Estudios Pe- t l s í á c e r nues t rá s f aspiraciones 
nitenciarios y R e h a b i l i t a c i ó n del De l in - j 
c nenie, 500; Obra de Don Rosco, escue-
la de los 'Padres Salesianos, 250; Primer 
Consultorio de N iños de Pecho, en M a - ' 
d r id , 250; Delegación en Mfídrid del Real 
P á t r o n a t o para la Repres ión di: la T r a í a 
d é Blancas, 250; Sociedad Protectora de 
Niños , 250; Hermanas de la Esperanza, ' 
25:;; Centro Ins t ruc t ivo y Protector d^ 
Ciegos, 250; Patronato de Enfermos, 250: 
As i lo de !a S a n t í s i m a T r in idad , 250; Idem 
de Mendicidad de Santa Crist ina, 250; 
[dein de San Rafael, 250; Idem de n i ñ a s 
pobres de las Hermanas de la Caridad 
$£1 Sagrado C o r a z ó n di* J e s ú s , 250; Idem 
<dc H u é r f a n o s de San Vicente de P a ú l , 
250; í d e m de n i ñ a s desamparadas e l ) i - r í a n compras de importancia ni HA pre* 
jas de presos, d i r ig ido por las religiosas taran los tenedores de existencias, 
del 'Buen Consejo, 250; Oblatas del San- Centeno.—Sigue la oferta de ' 
É L L - RCifceLO CANTABRO 
l a fuerza de estipulaciones ipie no.se Je'pacifistn de la nueva L i g a i * las Nacio-
consultaron : mrr iu:nH. su t e r r i t o r i o del nes. Tanto r n á s profnndo y :!V¡.s;.llii'lnr 
Conve-
vemos el e'sprlrít'i do la cios hechos en beneficio d 
anularse tales beneficios, con la abroga- mora l « r i s l iana ni el amor hacia l a paz, 
ción de las estipulacinnc- ' i d Estatuto de sino el a f á n de poder ío , el esp í r i t u de 
Ailigeciras v l a devoluc ión de los ter r i to- i una venganza desenfrenada y la violen, 
rios ecuatór ia . ' es , jus ta panviM i;i la reo- cia, de todo lo cual puede surgi r ú n i c a -
ttflcación de fronteras en M-arruecbs y la mente la semilla para nuevas discrepan 
consiguiente resti l in-ión de todos sus de- c í a s funestas. 
rechos a E s p a ñ a . | En pro de la humanidad y de sus es-
Por eso hemos proclamado sieippre peranzas respecto a una paz duradera, 
í j u c la. solución en tal forma .te e.stos l i - iio sólo en bien de nuestro pueblo, d i r i -
tigios a.uli>s'favorecería. (]ue p ' - ' r jud icar ía ' g ¡ m o s en el momento del mayoi- peligro 
¡i nuestra Pat r ia , pues si la res t i tuc ión á vosotros, hermanos y hermanas calo-
de aquellos derechos subrogado:, se hace lieos del orbe, la encarecida pet ición de 
dif ic i l í s ima por un c ú m u l o de dreuns- defender con nosotros l a pza de jus t i c ia y 
tancias que no se escapan a l a buena fé hü t t i an i t a r a J v la reconc i l i ac ión durade'-
con que venimos razonando, existe una r a entre los pueblos. Levaivad vuestras 
prenda por la que venimos l i t igando con voces ant,e ]of. poderosos v ante los pue-
sobra d íM'azón, ¿lúe s e r í a suficiente a sa- h h ^ N, , i( i iPnu| (,| o<iio siniestro y la 
venganza, n i que se impida al pueblo 
a je ipán a qué, juntamente -on l o s dt-ioas 
pueblos, cumpla sn \p i s ió^ nuq de Dios 
n r i b l ó , 
llOeed que se r o t i v i ' T t a n tn, r -a i ida i l 
las nobles ideas sobre la paz de Benedic-
to XV, en pro de una inteligencia entre 
los pueblos. Dejad resplandecer victorio-
so el podei" de la fé ca tó l i ca y del amor 
hacia el p r ó j i m o en medio de las tinie-
blas actuales, a fin de que La futura paz 
no destruya toda la confianza y sinceri-
dad, ni aniquile la verdad, siao cpje emi|-
plp, fielpiente. lo qnr s.; nos gai-antizó, 
ahrien( |o así las pm-rlas pai-a una Rtléva 
y bella l . iga í ini i ianUari .a^ 
pai-te el alza que h a tetnido el café colom-
niano, que es el p r ime r producto de ex-
p'U-iaeion en aqu.eiüa Repúb l i ca . Se 6'ó 
tiza, actualmente en las meicados mun-
diaies al doble lo que se cotizaba an-
tes del armist ic io . Colombia exporta cer-
ca de dos millones de sacos de café sua-
ve de excelente calidad, que ;hoy le re-
presentan m4s de 50 millones de pesos 
anuales. 
Esa prenda es T á n g e r . 
M, SACIIKZ DE ENGIBO, 
(De «El Pueblo Vasco..)) 
PARTE COI^RCÍAL 
Valladol id , 10 mayo. 
Ti ígo .—Está , firme el n tórnaop y el pre-
cio, lo (Mismo en part idas que eji el de-
ta l l , Hf inant íeiH' sog|enido al rededor de 
88 reales las 94 libras, o p e r á n d o s e algu-
nos contrato*. 
Hoy hubo por el Canal 3$) fanegas a 
87 y medio y por el Arco 600 u 88. 
Hay poca" oferta de partidas y se ha-
rtísimo Redentor. 250; Asi lo de Cigarre-
ras, 250; Idem de «anta Cruz, 125; Real 
Po l ic l ín ica de Socorro, $5; Siervas de 
\ i ; j r í a . minis t ras de IOÍÍ ent>r/nos, 125; 
Asilo de la Beata Mar iana de J e s ú s . 125: 
hU'fH áñ ancianos, de Carabuneb í i j , j25; 
Asociación Benéfica de Auxi l ios MutjiPa 
de iEmpleadoh Munic ipa les de Madr id , 1 
Í25; Real Patronato d^ las Escuelas Asa-
los de M a d r i d (goMos). 125-; A&opi&ciórí de 
i :I-1VÍ,>VI Social. 125; ApoSloliídt» de E u 
jermos tlieJ iSagrado Corazón de l§9Ó§> 
125: Montepí;) Gratui to de la Sagrad^ 
Pami l ia , 125; E«í ' i iela de la V. O. T. de 
Santo Domingo el 'Real, 12&; Sindicato 
Obrero femenino de la Inmaculada, 125; 
Hd'ngjo de San José para Da/jseuntes y 
convalecientes polbres, 125; Cojpgjo de 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r y Santiago, «Ij-
r ig ido por las comendadoras de Sant ía . 
go de esta Corte, 125; Escuela gra tu i ta 
de Santo Domingo de Ciuzmán, 125; Reli-
giosas mercedarias de San l 'Vrnando, 
1̂ 5; ^Congregación de la Sagrada Fainjlja ' 
de las antiguas alumnas del Colegio de 
Nuestra S e ñ o r a de Loreto, 125; Protec-
•ion Escolar, Asoc iac ión Benéfico higié- • 
nica, 1 ^ ; Asi lo de San José para impedi-
dlos, 125; Obra de la Sagrada F a m i l i a 
«(La Casa de F a m i l i a » , 125.—Total, 25.000 
•pesetas. i 
Salam.in-
ca y Segovia a 66 reales Un* ou libras, sin 
conocerse operaciones. 
Cebada.—Ha.y. vendedores a tü reales 
las 70 l ibras en varias estaciones. 
Avena.—Ceden a. .10 reales los 25 Uilos. 
Algarrobas.—A 50 reales las 01 linras 
ceden en l ínea dé Salamanca. " 
Medina ilel Campo, 10. 
De (rigo entraron hoy at mercado ^Oí) 
[anegas, que se pagaron dé 85 y medio 
a 88 reales las 94 libras; de cebada, 2f>0j 
de 44 a 45; dé algarrolias, 5<) a 58. 
Tí?7/<le.ncia del mercado, sostenida; el 
lempoi ' ¡ / | Q@ cijloi1: los campos tallos de 
agua. 
A l mercado d« ganado \fmM- pfttváFPÍI 
16 a 20.00Ü cabezas, co t izándose ovtóflS 
de 00 a (54 peseras; priiuales, de 50 a 55; 
corderos, de 30 a 40 pesetas. 





Pedro A, San 
O e l o V I v x t i i c i p i o 
(Sucesor da Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Nu 
va. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i d 
esmerado en comidas.—Tel. mira. 125 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para l a ses ión o rd ina r i a 
;que c e l e b r a r á hoy nuestra Corporac ión 
nnnii icipal : 
Acta d'e la sesión anterior. 
u. ' iaplazos.—¡Cinco expedientes de exet)-
ieiones de mozos. 
DESPACHO ORDIN \ I í [Q 
Goeoisión de Té lé íonoa .—Cuen te s del 
pr imer t rimestre. 
Comis ión de Hacienda,.—'Ne^ar a Ift 
Sociedad l a u r i n a «Kines» la exención de 
pago que solicita. | 
Comisión de Obras.—Don Manuel Ce-
leron, una sepultura. 
Don Eernando Pérez , í dem. 
Don Paulino G. del Mora l , ampl ia r una 
sepultura. ' 
Don Jaime Ribalaygua, reformar una 
casa en la calle de Antonio de la Dehesa-
Dora Manuel Herrera Oria , nuevas a l i -
neaciones y permuta de terrenos en el 
aolar del ant iguo cuarrtel de San Felipe 
(e inmediatos. 
Cuentas. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acred'tada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisco, '¿7. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
&a vntóa cu tatfM tos f « r « a t s a í 
N U E S T R A ACCION A F R I C A N I S T A 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 20 
Nacimientos: Varones, 1 ; hembras, 0. 
Un escándalo. 
un indust r ia l eslahlecido en 
de Jesús de Monasterio, re-
qu i r i ó el auxi l io de los gna"dias mun i -
cipales para, que detuviesen y expulsaspi 
de su tienda, a un individuo llamado 
Claudio Tor ib io Rodr íguez , qué se halla-
ba dentro de ella, molestando y dir igien-
do insultos a varios parroquianos. 
El guard ia municipal a quien se le 
solicitó id auxi l io , pene t ró en dicho és-
lablpciriiiento y, al intentar expulsair al 
nieneiopado Tor ib io , éste Í ra ió lie a i ie -
batarle el bas tón ;y agredirle, por Id (Jiíe 
sp. prnipovio dfl fuerte e s c á n d a l o y fué 
derinnciii.do el albopot^dOCk 
Les ji«ego§ peligrosos' 
En la calle de l u á n de Her rem, conver-
t ida por unos Chicos en campo de fnlbol , 
se hallaban ayer tarde l u á n Herrera y 
Prudencio Valíejo, e n t r e t e n i é n d o s e en d i -
r i g i r a nna meta supuesta formidables 
«schot», que el uno paraba y luego d i r i -
g í a a l otro. 
E n uno de los «sobots», mal d i r ig ido 
por el pié de uno de ellos, la p«|lot^ pe-
ne t ró r á p i d a f n e ñ t e en eP escapa i -a í t de 
una tienda, si tuada ep la plan:a baja de 
ja casa n ú m e r o 10 de Ift callp qfi Atartiza-
nas, bfleiendo a ñ i c o s el crisuvl y estro-
I)e¡Mii)o parte (le la mercanc ía , que HUÍ 
h a b í a . 
Los dos deportistas rueron denuriciu-
dos por la Guardia munic ipa l , que les re-
c o m e n d ó como campo excelente para en-
trenamiento, los arenales de M a l i a ñ o si-
tió dé l a poldaciim donde no ha^v por 
ahora escaparates que romper. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Deuda in ter ior del 4 por 1()0, 22.500 pe-
solas nomii i í i les ; a Til, 10 y ^1,60. 
Amort izable del 5 por 100, emis ión de 
vxu, pesetas ó.ooo, a U7,70. 
Idem, id . , enUsión de 1917, pesetas f).!)'!'!. 
a '.¡T.dl;, 
A.cfones, de Nueva Montai ia , 15.000 
a 85, 
Obligaciones del fer rocarr i l de Astu-
rias, Galicia v León, de segunda, 27.5!-0 
a 62 ,34 
id . , Barcelona a Ai^asun, Idem, 
a 92,50. 
Idem, 
a m . 
id. Val ladol id a Ariza, 
7.000, 
a.ooo. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D ^ 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nacio^ 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Peina Vict 
Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam enes -ü 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PR0V|NC|A 
JOSE MARÍA CEBALLoi 
R i v e r a , 1 y 3 . < S A - l > i T ^ I V J D E R 1 . « T e L 
O o Ü a r e o i o r x a L O S ESPECTACUÍ 
POR TELÉFONO 
Exposición de arte-
l i A H L E L O X A , 20.—Desalojado ya ol 
Palacio de Bellas Artes de la in&tatostión 
motivada por la Explósición de i u t ó m ó 
viles y efectuando, el fallo de adn i i s ión de 
Has obras presentadas por los r.rtistas i n -
dependientes, gje ha procedido y a a la 
colocación ile cuadros y adornos de las 
diferentes salas para la Expos ic ión de 
Arte que h a b r á de inang'iirarse con toda 
solemnidad dentro de breves dias. 
Por l a cantidad de producciones a r í i s i i 
cas aportadas, as í como por sn f f . l idad , 
indndablemente c o n s t i t u i r á dicha Expo-
sición una importante m a n i f ^ t a c i ó n de 
a r í e . 
En tanto, se e s t á n preparando lúa di 
feientes festejos (pie han de tener efecto 
durante los d í a s de la P'xposición. 
Sigue en el misterio. 
Continiiia sin aclarar id misterio de,¡ 
crimen cometido el s á b a d o de la . sada 
semana en la calle, de Mar ina . 
-Ten P A B E L L O N NARBON. 
c i n e m a t ó g r a f o . 
A las siete y media y die» 
octavo episodios de «El . [ . . , 
( I r á n éxito del notable'"h,, ^ 
pe Medina. '""H 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Inle.rlor: serie A, 81 por 100: serie B, 
81 por 100; serie C, 81 por 100; serie D, 
79,10i serie K, 78,10; serie Ci, 80,¿0: se-
rie II, 80,20. 
Amortizable en t í tu los 1917: serio A, 
97,1-0; serie C, 97,40. 
Ayuntamiento de Bilbao, 92 por i00. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3.4É) pesetas l in co-
rriente, pesetas l in junio , 8.485, 3.490 
;l.i8r» peseUis. 
Ba<nco de Vizcaya, 1.580, 1.590, 1.09'), 
l.UOO, pesetas lin corriente, I.ÜOO, 1.615. 
1.620, I.i613 pesetas l in j i m i o . I.5S5, 1.590, 
I.16OO pesetas. 
I nión Minera , 1.765, 1.740, 1.755. 1.750, 
1.745, 1.740 pesetas fin coi ri'-nie, 1.780, 
1.775, 1.770, 1.765. pése l a s lin junio, 1.805 
líeselas l in junio, prima. 50 pesefa.s; 1750, 
1.742, 1.750.' 1.740 pesetas. 
Río de la Plata, 344, 345 pesetas 
Banco Vasco, 300 pesetas. 
L r q u i j o Vascongado, 665 pesetas fin co- nes prestadas, 
rriento, 665, 660 peseta1- Ladrones de pel ícula. 
V}iscoiixados. 385 pesi-tn», i Han sido detenidos G r e g o r í a Cuenca y 
Eponómicoa de Asturias, 539, 538,50 pe- Juan Alcañ iz , h a b i é n d o s e l e s ( .«upado tres 
g a n z ú a s y otros ú t i les para el robo. Fue-
competente en el ramo (ie i ; , 
y con buenas referencias, ^ a|ll 
ra encargado en el coníercioT 
«Los Azcá ia les» , en Torre lav^l 
:-?a. 
en el Sardinero, la mejor m ' 
la segunda playa, nna cnsi lnvl 
de planta 
dico, 
I n t 'ori i ia . r ; in 
dinero. 
mja y a.,s | isos ,M 
hotel «Las d 
El .luzgdo de la l^ rce lope ta sigue tra- pai.a oflcina comercial i m D ( , J 2 
bajan.lo a,elivameide ep la Uisir-i v i ó l tundor) uri e u . p l e a , i T Í ? 
1 . . * -V veinticinco a ñ o s , libre de" J ' 
i'iire.ce, que, jos dos delepidos ( ne mgre- raiij[tar. m 
sa.ron er\ la cárce l , amigos del s u.ísto 
autor, favorecen a éste en las declaracio 
Sota y Aznar, 3.725, 3.730, 3.735, 3.720, 
3.715 pesetas fin corriente, 3.770, 3.765, 
3.760 pesetas fin jun io , 3.875 pesetas fin 
jun io , prima. 75 pése las , 3.725, 3 715 pese-
tas. 
M a r í t i m a Unión , 1.450 pesetas fin coi-
rón sometidos a un detenido in t e r ro^ ao-
rio, durante el que se declararon aut.. 
res del robo de pieles a don Fiancisco 
Casfells, en la calle del Hospital , 
ro 141, piso tercero, hecho realiz 1 lo .1 
día 27 de ^ b r i l ú l t imo . 
atores de 
le de las 
se llevaron 
lo consiguieran, dejaron j u m ó a ( l i a un 
escrito, filrmado por Zigomar,- l lahes y 
Ofertes por escrito, con r 
antecedentes, a S. F. , adiaii 
este per iód ico . 
Cédulas del Banco Hipot 
de España, 5 por 
Se aseguran contra mnortiza| | | 
el sorteo que se celebrará en ¡̂1 
Hime- 2 de jun io p r ó x i m o . 
Informarán, 
Oficinas. 
General Esi arter:, 
6Í5 pesetas. 
M a r í t i m a Benneo, 300 pesetas l i n co-
n ieiite. 
Mundaca, 540, 537 pesetas Un del co-
r r i en te ; 545, 542, 545 pesetas l i n d e jun io , 
540, 535 pesetas 
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 335 pesetas fin 
H t t n e i f r n 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubid 
Rocambole, declarando que de haber s ¿ - . . ^ t l o f l ! ^ 0 ^ ^ 
bido l a existencia de l a caja hubieran £ " «aj r .ubí va  
ido preparados para ab r i r l a . 
Borrás, hijo adoptivo de B^molona. 
Sa lón de té. chocolates, etc. 
Sucursal en i» terraza del %BH 
Colombia. 
Se han contratado por el Gobierno optas 
importantes en los puertos de Santamar-
ta, en el A t l án t i co , y de Buenaventura, 
en el Pacíf ico, destinadas, en pr imer tér-
fNiinpi, á fac i l i t a r ©1 cómodo acceso rta-
pt i rno a Jas b a h í a s Respectivas y a dar i n -
creinento a uis éxpoi lác íonet i dfil banano 
y del c a r b ó n , a r t í c u l o s qne representan 
una riqueza m u y grande para Colombia. 
Como és ta tiene costas en los dos océanos , 
lo encuentra en circunstancias verdade-
nanuente excepcionales pa ra el desarrollo 
de su comercio exterior. ' 
Se ha contratado el establecimiento de 
un Paking-House en un punto de l a cos-
ta a t l á n t i c a , cercano al puerto de Carr 
Defunciones: Ricardo U r d í a l e s Vidas- tagena, con el p ropós i t o de incrementai-
co, de cuarenta y dos a ñ o s : Atarazanas, l a e x p o l i a c i ó n de carnes y dar ruayoi 
i - - se£uni lo . , \ a l o r a las cantidades muy grandes de 
La a n u l a c i ó n del Acta de Algeciras por 
v i r t u d de las estipulaciones comenzad i -
en l a Conferencia de l a Paz reunida en 
Versalles, asunto de t a n t í s i m o i n t e r é s 
pa ra E s p a ñ a , coloca la cues t ión marro-
q u í en aquel punto trajscendentai l ísmío a 
que hemos aludido en alguno de nuestros 
a i i í cu Jos anteriores, como merecedor de 
l lamar singularmente nuestra atc-nción. 
Pero no (hay temor de que l a rescisión 
del Estatuto 'produzca en los intereses de 
l^lspaña l a mas inquietante merma. Muy 
iú cont rar io . Para demostrarlo b a s t a r ó 
nn p e q u e ñ o esfuerzo de memoria en lo 
«pie concierne a la redacc ión de! tan roso 
convenio y a los tratados posteriores con-
certados por Francia con Alemania y 
E s p a ñ a . 
De las potencias que se asociaron a la 
r edacc ión del Acta de Algeciras, tres 
de las principales han experimentado 
h o n d í s i m a t r a n s f o r m a c i ó n por efecto de 
Ha reciente c r u e n t í s i m a gue i ra . Alema-
nia , Aus t r i a y Rusia, Para la dos i 'dti-
mas, singularmente para Rusia, . l an-
í o este convenio como otros muchos 
«le; a n á l o g a índole a que estuvieran esas 
naciones asooladas, 1 envuelven de hecho 
sentencia de resc is ión por l a Irrespon-
sabil idad de los actuales Poderes de fsas 
naciones. No as í Alemania, conmovida, 
pero no destruida. A l a actual Repúbl ica , 
g e r m á n i c a se le impone, por ta i circuns-
tancia, la a n u l a c i ó n de todos los derechos 
t í t u lo s y privi legios del Estatuto de A l -
^eeiras y de los-acuerdos francoalemanes 
del í> de febrero de 1909 v de i de noviem-
b r e d e 1911. 
Por" los dos convenios concertados en-
tre Francia y Alemania s i m u í t . i n e a m e n -
. te en 4 de noviembre de 1911, relati vo el 
pr imero a Marruecos y referente el se-
gundo a las posesiones francesas del 
Afr ica Ecua to r i a l ; convenios ambos que 
tenemos a l a vista, d e s e n t e n d i é n d o s e de 
la i m p o r t a n t í s i m a s ignif icación de Es-
p a ñ a en el problema mar ro rp i í , estipu-
laron ambas partes contratantes las ven-
tajas que se decUicen del p r imero de am-
bos pactos, en beneficio de Francia y l a 
cesión por Francia, en compensa don" por 
ajqueillas ventajas de e x t e n s í s i m a s pose-
siones ecuatoriales, que ahora pierde 
Alemania. 
Pero d e s p u é s , t ras de una larga serie 
de incidentes enojosos y ante l a resuelta | ' "V ̂  
act i tud de E s p a ñ a , que iba avanzando 
en l a posesión de su esfera de influencia 
m a r r o q u í a medida que Francia h a c í a 
otro tanto con la suya, la R e p ú b l i c a fran 
cesa conce r tó un nuevo convenio con Es-
p a ñ a en 27 de noviembre de 1912, que es 
el que. actualmente rige, por el cual bu-
Nicolás Mar t í nez Ortega, de veMítiirmé-rgiánádo vacuno de las s á b a n a s de I'.olí-
ve a ñ o s ; Hospital de San Rafael. , var v del S inú , que e s t án casi a or i l las 
M a t r i m o m .s • Ninguno. del mar . 
U i Se lia expedido una nüerva le) sobre es-N í n ^ r ^ a P I ^ ^ - ^ M + A " tablecimientos de c réd i to con el propós i -I l l I l C l C l U l C U d í l l C to de fac i l i ta r el de-sarrollo de l o s Ban-
DTTTTNTTT? x n i M ü D r t A COS. L11 i u ni n i cnt e se lian fundado varios 
l U f c M l H , NUMERO 9 Colombia con capital extranjero. 
Unica Casa en uniformes para doñee ' Se ha creado por el ú l t i m o Congreso el 
Cala, 300 pése la s lin del corriente • 360 
pesetas. 
Vil laoOnd, 070 p á s e l a s 
Altos I lomos, 198 por I0U fin del co-
i riente. 
Papelera, 152,00 por 100. 
Resinera, 092, 090, 091, 687, 686. 688 pe-
setas fin del corriente- 700, 695 pesetas 
fin de j u n i o ; 600, 683, 6% pesetas. 
Felguera, 14(1, 14? 146, 145 p m 100 fin 
^lel corr ie tne; 147Í5Q, 147 por lÓO l l i i de 
j u n j o ; 146 por -00. . 
Explosivos, 330 y 335 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, primera serie. 101,25; 
segunda serie, 101,50. 
Especiales, 100,40. 
Asturias, Galicia y León, 66 por 100. 
Nortes, pr imera serie, 65,50. 
Alsasua, 93,25 y 93,10. 
P a r í s , oíhequp, ltíO.000 a 76,00, 
Londres, ebeque de banca a l i b r a r 
10.000 a 23,18. 
Londres, ohoqne, 10.000 a 23,13. 
Newnort, pagadero en Londres a ocho 
• l í as vista, 850 ó 23,05. 
BOLSA DE MADRID 
Rnrique Bonas, e.n su domici l io , un per 
¿<nuiiio poiubraiifl'ole hi jo adoptivo de 
lOircelona, Bégún aéOcdó el A f i n c a m i e n t o 
L a sexta feria de jugurdas. 
Rl Comi té organizador de la sexta Fe-
r ia Expos ie ión de juguetes y aUíe i i ios rie 
bazar, t rabaja ac t i yap i en t é en los pre-
l iminares dpi certamen de es^e a ñ o , ha-
biepdo conseguido del Patronato de l̂ J 
KüCiitíla Indus t r i a l una ampl iac ión, t¿\^ {ó^, 
locales de que p o d r á dispoivvr- y que le 
permit i rá1 poder e x h i ^ f eon 'maiyor am | 
p l l tud las instalaciones, que son y a en 
gran n ú m e r o . 
El mejor de todos los jabones pá 
componentes de su fabricación 
merada e l a b o r a c i ó n . El más econéi 
no sólo por ser el quem ás dura, sin 
quen o estropea n i quema los obje 
vados con él. 
Pedidlo en todafj las partes, 
slemprel am afea estampada 
trozo. 
in ter ior F . 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tecas, etc., etc. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y nochf 
por ios reputados profesores señore» 
Díaz, Odón y D'Hers 
Cura las enfermedades 
y árboles frutales . 
de las plantas 
O C U L I S T A 
San Francisco. I I , segundo 
Llaiinito Mitos ataes 
ÑAUEN. — Numerosos representan! es 
de las m á s diversas 'Sociedades de los 
ca tó l icos alemanes en los terr i tor ios l i -
bres alemanes—en las eomareas ocupa 
das por el enemigo no puede, desgraw 
ciadamenle, expresarse de un moflo libre 
la op in ión pol í t ica—se reunieron en Ber-
lín, aprobando un l l a m a m i e n í > d i r ig ido 
a los ca tó l icos del mundo entero. Dice: 
« T r a s años de sufrimientos horrorosos, 
privaciones y sacudidas, el pueblo ale-
m á n se ve hoy amenazado por una paz 
de opres ión , que lo lanza al abismo. Con-
fiado en las g a r a n t í a s dadas por el ad-
versario, y esperando una justa , si bien 
dura y dolorosa paz, depusimos las ar-
mas. 
Lo qne ahora se nos impone como ofer-
ta de paz, signifiea, no el feéwnlrw) de la 
miseria de la guerra, sino su prolonga-
ción por generaciones; nos roba toda 11-
y 'vigor nacionales, toda posibi l i -
dad de renacer e c o n ó m i c a m e n t e y toda 
perspectiva en un digno desarrollo de 
nuestras e n e r g í a s culturales en pro de 
la humanidad, en las colonias. Misiones 
y relaciones internacionales. 
Los ca tó l icos de Alemania siempre se 
iinpuesto sobre la renta, en p e q u e ñ a es-
cala, para in ic ia r una reforma substan-
cial del sisteme de contribuciones y ase-
gurar las entradas fiscales contra toda 
&\ entualidad. 
S e han dietado asimismo por el ul t imo 
Congreso leves acertadas para mejorar 
las fomliemnes de la clase proletaria . 
Se han dictado leyes sobre el fomento 
dp varias industrias,, y especialmente la 
s i d e r ú r g i c a , que tiene un porvenir hala-
g ü e ñ o en Coíombip. 
Como la Deuda exterior de Colombia es 
casi n inguna, y la que tiene l a sirve con 
ospecial cuidado, y como de todo pun í o de 
vista el c réd i to nacional aumenta, es de 
esperar un g r an desarrollo económico de 
aqueilla R e p ú b l i c a . 
E l p lat ino colomibiano, desde que no 
se expoi ta el de Rusia, h a tomado el p r i -
mer lugar en los mercados de metales 
prep'iiosos. Colombia, adlemás , tiene las 
minas de esmeraldas de Muzo, las me-
jores conocidas, y el producto de ellas 
significa una cantidad de millones que 
i r á en aumento. 
E l cambio internacional en Colombia, 
debido al exceso de l a expor t ac ión ' en re-
lación con l a i m p o r t a c i ó n , se muestra 
cada d í a m á s f irme. E l d ó l a r se cotiza a 
9 centaivos de moneda colombiana, y as í 
en p roporc ión las d e m á s moitedas. Aun 
la peseta, que tan alto precio a lcanzó el 
a ñ o pasado, tiene hoy en los mercados 
colombianos un descuento del W por 100 
respecto de la. moneda de Colombia A 
es te resultado ha eontribnido en j ' i a n 
97 5Q 97 ^0 i 
9? 75 97 60 
9? 76 98 0U 
91 60 00 00 
508 00 510 00 
000 00 000 00 
3-10 00 845 00 





n A ; 
» G y H 
•vmortlzable 5 por 100 F 
» » E 
• » D 
• » C 
» » D 
» » A. . . . 
Amorizable, 4 por 100, F.. . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 108 70 108 80 
Tesoro, 4,75, serie A 102 50 000 00 
Idem i d . , serie B 102 60 102 70 
Azucareras, estampilladas...! 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 1 86 00 87 00 
Exterior, serie F 90 00 89 75 
C dulas a l 4 por 100.... 99 50 99 00 
Francos 76 90 76 45 
Libras 23 JO 23 15 
Dollars 4 97 00 4 97 50 
(Del Banco Hispano Americano, j 
Auxiliar de contabilidad, 
activo y de buena moral idad. Di^igirpe 
por escrito a ahnaceries «La, I ta ia l la». 
Inút i l sin i'eierencias. 





















La CarídadJ^ Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ay^r, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, d,>i. 




Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacr^ 
mentado, en l a Santa Iglesia C^pM.Mal, 
el turno segundo de esta sección, San 
José . 
La v i g i l i a y misa 'Que.en ella se ce 
lebre, s e r á n aplicadas en sufragio del 
alma de don Pablo O u i n l a n i l l ^ ü h i V i v 
rr ieta . 
SECCION MARITIMA 
Buques enlrafttí:^ 
Velero «Lero», procedente de ¿ íu tnaya , 
con cargamento de cemento. 
E l vapor «Españolo to» , de la Compa-
ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a , a d e m á s de carga 
gioneral y una importante par t ida do 
Trozos de 500 y 250 gramos 
mente. 
O Y ^ l / f 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en di Sardinero: MsR*H 
HABITACIONES 
Servicio a ia carta y 007 eubla 
B R A G U E R O 
Se construyen toda clase le RP« 
or topéd icos , bragueros y piernas«] 
ciales, maletas v cabest'rinoi 
Gramófono! y ditoo» 
O P T I C A , F O T O G R A F I A V CIRU» 
GARCIA, (OPTICA I 
San Franeiaco. IB—Teléfonos « ' ' 
EN M A D R I H : 
AMÉRSCAN ORTIGAL 8PÉGI5L' 
\ L r . A C A . U íPa lac io de '» 
ptil 
Balneario de Liérgan 
No hay agua de mayor cnc;c'* 
. é s taa para la c u r a c i ó n de los ca»^ 
341 00 339 50 madera en tablil las para la f a b r i c ^ i ó ^ la laringe, nariz, brona",os y 
356 OOOnO 00 envases, ha conducido 500 sacos de y pred i spos i c ión a los «asi»05-
93 75 93 50 cafe procedentes de Santos, que. tont f de 
42 50 42 25 trasbo^dp en Cádiz. 
Buques salidos-
Vapor «Boheme», pa ra Aviles con hie-
r ro en barras. 
Vapor ((Euzkadd», para Bilbao ftgj car-
gamento de piedra. 
T r i b u n a l e s 
Suspensiones-
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
aiyer referente a cansa seguida en el Juz-
gado de. Castro Urd ía les , contra Manuel 
Alvarez Pérez y otro, por lesiones, fué 
suspendido por la po eoiupaiv'eeneia d' 
día 
B a n c o M e r c a n t i 
C A P I T A l , : P E S E T A S 
Cuentas corrientes y depo-9»0* ¡,1 
ta, uno y raedio pot ciento 
amial . na| 
Tres mesees, dos por ciento" 
Cn afio, irea por ciento ^"^om, 
CAJA D E AHORROS: A 'aMslfl II 
por ciento de in t e ré s ^ n " ^ . non 41 
pesetas. Loa intereses «e «"o" 
de cada semestre. de ¡úi 
Cambio de moneda, carta» C1J6 
órdenes de Bolsa, deícuento» 1 
¡ciil»1 de crédito. 
Cajas de seguridad 
indispensables para 
valores y d o f i i n i P n t n n 
pa ra Pft 
bimos de sacrificar buena extens ión de han esforzado en hacer una guerra jns-
nuestra zona a t í tu lo de compensac ión a ta Y defensiva, y siempre han estado con-
Franc ia por los sacrificios que esa nac ión vencidos de ba.cerla. Durante la confia-
se h a b í a impuesto en su tratado de 1911 g r a c i ó n armada t ra taron de evitar to-
cón Alemania. # ,,dd lo cpie pudiera per turbar Ja convi-
Como se va observando por la compul- venc ía de loa pueblos y la unidad re l i -
s ac ión de tratados y fedhas, el corolar io giosa de los catól icos . Su único consue-
salta a la vista s in ' esfuerzo de. d ia léct i - id durante la guerra y después de ella 
ca. Sacrificada E s p a ñ a en buena porción ha sido la esperanza de l a vic tor ia del 
de su esfera de inf l l i tnc ia morroqu ' , por reino cristiano y la confianza en el ideal 
•> 
tes ¡s B i i n m 
i 
y i 





R e b a a s i m p o r t a n t e 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 




mpre. Es SDÍ 
er. la calle 
i a MartiUo, H 
D E VINOS 
TERNINA 





iCO, 1, PRAL 
Teléfono S6í 
r a ~ ñ i ñ o 
: ia y economía 
- P a d i l l a , 8, i, 
1=9 d n 
1 fcwlóó n r « r ^ í C 3 E pss? 
No se puede desatander esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra -
nas, "vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge M t a j a i l a a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. L'os polvos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito crecientOj regularizando perfectamente el ejercí 
'rio de las funciones naturales del vientre. No reconecen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos a l autor, M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
vende en Santander en l a d roRue r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
- A n i s o s d i 
Nuevo preparado compuesto de bl- ^ 
carbonato de sosa pu r í s imo de esen- ^ 
S o l u c i ó n 
Benedicto 9 
cía de anís . Sustituye con gran venta-
S o c i e l a l Hullera 
© ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
^ Caja: 0,50 pesetas. 
(S fl ) L a P i n a T a l l a d 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDíDAS QUE S E D E S E M , CUADROS CRA 
0 0 8 V MOLDURAS P E I P A I S Y E X T R A N J E R A S 
ifSPACMO: Ama» £ M a ! 3 í - f s . n-m? Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. 11. 
»n del feírocarri 
ade en buenas u 
a. finca con rhalei 




és, nlunero 7, pr 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de f, rrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense ti Vlgo, de Saifimíinca a' la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, Mar ina do 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y e x t r a n j e r a » . Declarados similares al Cardlff por el 
Mmirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua?. — AglomeradnR — Col p?.r« 
19 «s m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel l 'érez y Compañ ía .— 
GIJON v A V I L E S , agentes de la «Socle iad Hullera E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , 
San Rafael Tora l . 
Para otros informes y precio» d i r ig i r se a l a t oficina!» de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
do glicero-fosfato de cal de CREOSO-
$ TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos 
^ bronquitis y debilidad general.—Pre-
3& ció: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madric. 
^ De venta eu las principales farmacias de España . 
£ EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
t POMPAS FÚNEBRES 
flNQei B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H P , 
ñ M , 6 (casa t las l a n t i s ) , l-Mm mm 111 
IEROS 
clase de apara! 
s y piernas a 
estrillos 
y discos. 
F I A V CIRUGIA 
)PTICO) 
elófonos 621 y 
)RID: 
%L SPECIQLITZ 
de la Equítativ 
iONES Y CARÍüMl 
PAl íA RKGALOS: 
en cajas para 
Linea <Io Cuba y TVJójico 
El d ía 19 de mayo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
' Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,00 de impuestos. . , , , 
Se advierte a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na v Veracruz (pie SOLAMENTE d e b e r á n proveerse de.un pasaporte visado ^jor 
a señor cónsul de la Repúb l i ca -le Cuba, Si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el s eño r cónsul do Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
pl^ímo-íx tlol R Í O do I S L F*la1:*i 
fcHacia el 6 del corriente s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de 
Emitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
¡ Para informes d i r ig i r se a sus consignatarios en SANTANDER, señoree HI-
JO? rte ANGEL PEREZ y COMPAÑIA M U E L L E , 36—Telé fono n ú m e r o 63. 
co Hipotecarij 
5 por E 
amortización . 
r a r á en Madnd 
J Espartero, | 
ELONA 
JECOS E iTAL'j 
o puerto, pafí^ 
garc ía . Vig^Pl 
•o, Tánger, ^ m 
apor 
I L E T 0 " 
pasaje par* 
is condigna18"01 






L I N E A DE C t B A Y MEJICO 
^ S e r v i c i ó menf imi , sal i» nd-- dfi Hi l ! ao. de Santander, de Cijon y de C« ru 
fia. para Habana y Veracruz (eventual) Salidas de V e r a m i z (eventual) y dp la 
Habana narn C n n i ó a . Cijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
^ , Servicio mensual saliendo de Bar. clona, de Valencia, de M á l a g a y de ' > 
<liz. para New York. Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera . -u : j y í l 
lual) v de la Habana, con escala en New York . 
LÍNEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio uiensual, saliendo de Bs 'elona, de Valencia, de M á l a g a y de LA 
diz, para Las Palmas, Santa Crvu de La Palma, Puerto Rico y Habana Sa 
lidas de Colón para Sabanilla, Curaeac, Puerto Cabello, La Ouayra. Pue r i -
Rico, Caña r í an . Cádiz y Parcelcna. 
LINEA D E BUENOS A I R E S 
aerviclo mensual, saliendo de Bar: elona el i , de M á l a g a ei 5 y de Cádi? el 
7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, émpr*nmei | d -
P! víaie de regrepo de Buvnos Atr^s el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L5MEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, ( . i jón, C.-runa y vlgo 
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei vmj t 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, rana 
r^as, Vigo, Corufia, Gljón. Santandei y Bilbao. 
LSNEA FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de A l x a n u y Je Ca 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de Canarias y d i 
la P e n í n s u l a lodlcadan en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estable 
do 1()9 especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a N e ^ York, puertos del Can 
tábrico a New York y la í íneade Barcelona a Fi l ip inas , cuya? salidas no 
^ a fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
it>8. a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y tra to esmerado, co-
m> ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l íneae regulares. 
# :-: Agencia 
de pompas 
* fúnebres. 
M a r t í n 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
^OCHE-ESTUF^.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio periuaDeDte.-4laineda Primera, DOOL 22, bajos y entresuelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
.CU LOS QUE TO; 
s u f r i e n d o c a t a r r o s b r o n q ; .-
J e s o de g a r g a n t a , es p o r q u í 
d e s c o n c c c n e l 
EUPEPTOL 
q u e los s u p r i m e enérefícá y 
r á p i d a m e n t e en p o e s s horas . 
EL MAL TIEMPO IMPORTÁ FOCO 
Uü TUBO CON 20 .COMPBIMIDOS 0,50 
En las buenas Farmacias v t ) r o g u e r i a « . 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y U n i -
formes. Perfección y eeconomí / 
Vuélvense trajes y gabanes desde f ece 
pesetas; q u e d á n nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
Luz sin í^ival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz e léc t r i ca . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
, y proyecta la luz con prec is ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por buj ía . 
Depós i to al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER-
Automóviles de plaza. 
V E 3 TV r > O 
magní f i co juego de i?ala, Luis XV, com-
puesto de si l ler ía , l á m p a r a y v i t r i na . 
I n f o r m a r á n , Véla«co, 17. b a j a . 
la fábr ica de bordados, Hoamayor, TA-
m e r 41, los nuevos modelos d é stores, 
g a l e r í a s , cortinones. visillos, cortinas; 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr i -
cados a la medida. 
Presupuestos ¿conómico». Se pasa t i 
muestrar io a domicil io 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
e > r - v i c i o s p T J L b J L l o o s . 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie,' y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a dé Pére? dpi Molino y C o m p a ñ í a 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a d e Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , «n la 
de Ví l l a f r anca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
L a 
Cefenno 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:—: Q U E N A D I E !--: 
Juan de Herrera. 2. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L C O N Z A L E 1 
CaHe de San José, númarc t. bale 
de mano, sin usar, propio para n i ñ o en-
fermo. I n f o r m a r á n : u l t ramarinos , Lucio 
Benito, Arci l lero , 2. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domici l io a la callf 
de San José, n ú m e r o 1. ««efundo 
S E C O M P R A Í Ñ r 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de galio o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U - R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depósi to : Pé rez del Mol ino y Com-
p a ñ í a y f a r m a c i a » , 
m e s 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. fn 0-) 
Cervantes. 4. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,!5 y J0,4ó 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,4Í. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lie 
gan a Santander: a "las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : u las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8.55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
> De Santander a Orejo: a las 17,35. D ' 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
óANTi-.NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,84. (Los dos ú l t i m o s son di 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19.55 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Salí 
da de Torrelavega: a las 12.20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27, 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma 
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7.23. 
llega a M a d r i d , a las 6.40.—Sale de Ma 
d r i d . a las 7,16; llega a Santander, a lap 
13,40. 
S A N T A N O E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 ki lo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 kilogramos, 1,00.—De 30 a 60. 1,50. 
—)De 60 a 100, 2,00.-^Por cada diez k i lo-
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baú l mundo, pesetas, 2. 
—Baúl p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche. 0,50. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño las y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra m á s , 0,05.—Telegramas urgen-
tes: t r ip le del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra m á s , 
dicando en el despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, i n -
da.») 
Servicio portal. 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de 
clarados y'paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io dpi Correo de Ma-
dr id , mix to de Vnlladoí id y Asturias, a 
las 10.—Correo de Bilbao. L i é r g a n e s y 
mixto de Llanes, a las 12.45.—Correo de 
Asturias, Bilbao. L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a l¿is 12.30 
Teléfonos interurbanos. 
Central : (plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
una peseta; cada palabra de exceso, 0,10. 
—Servicio de madrugada: las cinco pr i -
meras palabras, 0,05; cada palabra m á s , 
0,02 1/2.—Conferencias te lefónicas de tres 
minutos: con Torrelavega, 0,50; Oviedo y 
Avilés, 1,75; Bilbao, Castro Urd ía l e s , V i -
toria, 1,25; Burgos, 2,25; Patencia y Va-
Uadolid. 
Trajes pa a niños 
a la 'medida. Elegancia y economía . 
MARIA A R N A I Z . - P a d i l l a , 8, 1. 
